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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Целью изучения студентами курса «Введение в политическую теорию» являет-
ся усвоение категорий политологии, получение ими базовых знаний по теоре-
тическим вопросам политики. 
Соответственно основной задачей курса является формирование специалиста, 
обладающего знанием основ теории политики. 
 
2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА, 
ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ»                   
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
знать, понимать: 
- сущность политики, методы изучения политики, содержание и структуру вла-
сти, политических организаций, отношений и процессов, роль политического 
сознания и политической культуры, типологию субъектов политики, тенденции 
развития международных отношений; 
 - роль политических систем и политических режимов в жизни общества, типо-
логию режимов, форм государственного устройства и правления, функции и 
типологию элит и лидерства, роль отдельных субъектов политики в политиче-
ской жизни; 
 - права и свободы человека и гражданина, сочетание прав и ответственности 
человека, типологию прав и их гарантии; 
уметь: 
- разбираться в сложных вопросах теории политики и политической действи-
тельности; 
- аргументированно отстаивать свою позицию; 
обладать навыками: 
 - самостоятельного мышления и активного участия в обсуждении проблем по-
литической теории и практики и применения полученных знаний в оценке ре-
альных политических явлений, процессов и институтов; 
- нахождения и использования информации, необходимой для ориентирования 
в основных текущих политических проблемах общества. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ) 
Форма обучения              очная            . 
Количество семестров         3     . 
Форма контроля:   1 семестр       экзамен     . 
2 семестр       экзамен     . 
3 семестр     экзамен 
 
Таблица 1 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
№п/п Виды учебных занятий 
Количество часов 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 
1. Всего часов по дисциплине 156 156 156 
2. Самостоятельная работа 60 60 60 
3. Аудиторных занятий 54 54 54 
 в том числе: лекций 20 20 20 
 семинарских (или лабораторно-
практических) занятий 
34 34 34 
4. Контроль (экзамен) 42 42 42 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования государственного образовательного стандарта к обяза-
тельному минимуму содержания программы  
Таблица 2 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
 
Ин-
декс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 
часов 
ОП Введение в политическую теорию 
Предмет и метод политологии, теория власти и властных от-
ношений, политическая жизнь, ее основные характеристики, поли-
тическая система, институциональные основания политики, поли-
тические отношения и процессы, субъекты политики (сущностная 
характеристика, типология, иерархия), политическое лидерство и 
политический стиль, политическая культура, политические идео-
логии, теория политических изменений. 
         
265 
 
4.2. Распределение аудиторных часов по темам и видам учебных занятий 
Таблица 3 
Распределение аудиторных часов по темам и видам учебных занятий 
 
Название темы Количество часов 
Всего Лекции Семи-
нары 
Самостоятель-
ная работа 
1. Предмет политологии 6 2 4 3 
2. Методология  политической 
науки 
8 4 4 3 
3. Политическая власть  8 2 6 2 
4. Политическая система обще-
ства 
8 4 4 3 
5. Политическая культура 8 4 4 2 
6. Политическое развитие 8 2 6 3 
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7. Политические конфликты 8 2 6 2 
8. Политический режим 8 4 4 12 
9. Демократия как ценность со-
временной цивилизации 
8 4 4 12 
10. Государство в политической 
системе общества 
8 2 6 10 
11. Политические партии и об-
щественно-политические фор-
мирования 
6 2 4 11 
12. Политические элиты 8 4 4 16 
13. Политическое лидерство 8 2 6 16 
14. Бюрократия и технократия 8 2 6 13 
15. Личность и политика 10 4 6 11 
16. Политическое сознание 8 2 6 13 
17. Политические идеологии 10 4 6 11 
18. Политическое поведение 
и участие 
10 4 6 13 
19. Международная политиче-
ская система: целостность и 
противоречивость 
10 4 6 11 
20. Политическое прогнозиро-
вание и политические иннова-
ции 
6 2 4 13 
ВСЕГО: 162 60 102 180 
 
4.3. Темы и краткое содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет политологии 
(2 часа) 
Соотношение объекта и предмета науки. Политика как наиболее общий 
объект политологии. Подходы к определению политики. Политика как наука и 
искусство. Соотношение целей и средств в политике. Относительная самостоя-
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тельность политики. Многофакторная детерминация политики. Взаимосвязь 
политики с другими социальными явлениями: экономикой, социальными и 
национальными интересами, государством, правом, моралью. 
Предмет политологии. Структура политологического знания. Место 
политологии в структуре политологического знания. Соотношение поли-
тологии с политической социологией, политической философией, полити-
ческой психологией, политической антропологией, политической геогра-
фией.  
Роль политологии в современном обществе. Общая и прикладная полито-
логия. Функции политологии: познавательная, просветительская, теоретико-
методологическая, научно-прикладная, идеологическая. Значение изучения по-
литологии как способа наиболее полного познания политической действитель-
ности для подготовки современного специалиста. 
 
Тема 2. Методология политической науки 
(4 часа) 
Понятие методологии политической науки. Объяснение и предсказание в 
политической науке. Роль теории в политической науке. Законы и категории 
науки о политике. Основные подходы к изучению политических явлений: клас-
совый подход, индивидуально-психологический, рациональный, с позиций тео-
рии игр, теории групп, теории рационального выбора и ролевой теории, бихе-
виористский и системный подход.   
Общенаучные методы и методы социальных наук. Методы и методики. 
Методы изучения политических явлений: нормативный, социологический, ин-
ституциональный, сравнительный, системный, структурно-функциональный, 
типологический, антропологический, психологический, социально-
психологический.  
 
Тема 3. Политическая власть 
(2 часа) 
Власть и политика. Сущность и функциональное назначение политической 
власти. Основные подходы к определению категории "политическая власть" 
(телеологический, бихевиористский, психологический, системный, структурно-
функциональный, релятивистский или коммуникативный). 
Власть как реализация волевой деятельности политического субъекта. 
Субъект власти. Природа господства и подчинения. Объект власти. Понятие 
суверенитета власти. Эволюция принципа суверенитета власти. Ресурсы власти. 
Легальность и легитимность власти. Типы легитимности. Классификация 
сфер и уровней функционирования политической власти. Типы политической 
власти. Политическая власть и государственная власть, их соотношение. Усло-
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вия, формы и методы осуществления политической власти. Власть и массы: 
проблема прямой и обратной связи. Источники эффективности политической 
власти. 
 
Тема 4. Политическая система общества 
(4 часа) 
Понятие "политическая система общества". Теория политической системы 
Т. Парсонса и Д. Истона. Гражданское общество и политическая система.  Со-
циальная сущность политической системы. Соотношение категории "политиче-
ская система общества" с другими категориями политической науки: «полити-
ческая жизнь общества», «политический режим», «политическая организация 
общества», «политический процесс». Методологическое значение категории 
"политическая система общества". 
Структура политической системы общества, ее основные элементы (под-
системы – институциональная, нормативная, коммуникативная, культурно-
иделогическая). Функции политической системы. Схема функционирования 
политической системы Г. Алмонда. Типология политических систем. 
Условия и факторы, способствующие стабилизации и эффективному 
функционированию политической системы. Дестабилизация, кризис и регресс 
политической системы. Переходные процессы, переходный период в жизни 
общества и политическая система. Политическая система Российской Федера-
ции. Особенности политической системы Республики Татарстан. Основные 
направления и тенденции развития политической системы России и Республики 
Татарстан. 
 
Тема 5. Политическая культура 
(4 часа) 
Политическая культура как феномен политической жизни общества. Поня-
тие «политическая культура». Структура политической культуры. Источники 
формирования и способы передачи политической культуры: политическая со-
циализация, исторические условия, религия, политические традиции, политиче-
ские символы, особенности политического режима.  
Детерминанты политической культуры. Преемственность и новации в раз-
витии политической культуры. Общенациональные характеристики и группо-
вые особенности политических культур. Политические субкультуры.  
Роль политической культуры в политической жизни общества. Функции 
политических культур. Типологии политических культур (Г. Алмонд, С. Верба, 
Д. Кавана). Национальные модели политической культуры. Особенности рос-
сийской политической культуры. Преодоление авторитарных традиций и фор-
мирование демократической политической культуры в России. 
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Тема 6. Политическое развитие 
(2 часа) 
Понятия «развитие», «изменение», «политическое развитие». Отличие по-
литического развития от политических изменений. 
Политическое развитие как переход от традиционной политической систе-
мы к современной. Общесистемные свойства политического развития: рацио-
нализация, национальная интеграция, социальная мобилизация. "Социология 
развития" Ф. Тенниса, М. Вебера, Т. Парсонса как методологическая основа 
теории политического развития. Критерии политического развития: структур-
ная дифференциация, автономия подсистем, секуляризация культуры. Способ-
ность политической системы к инновации, мобилизации и выживанию как по-
казатель ее развитости. Цели и содержание политического развития. Условия 
политического развития. 
Понятие политической модернизации. Признаки политической модерниза-
ции. Консервативная и либеральная модели политической модернизации. Типы 
модернизации: оригинальная (спонтанная) и вторичная (отраженная). Модерни-
зация и институционализация. Роль политической элиты в осуществлении мо-
дернизации общества. Типы модернизаторских элит. Критика теории модерни-
зации. Теория "зависимости". Модернизм и постмодернизм. Политическая мо-
дернизация в постсоветской России. 
Кризисы политического развития: кризис идентичности, кризис легитим-
ности, кризис участия, кризис проникновения, кризис распределения. Причины 
конфликтности в условиях модернизации. Кризис легитимности режима на 
уровне элит и масс, пути его преодоления. Кризис политической культуры: 
кризис идентичности и кризис легитимности. Национализм, социальный патро-
наж, социальная память и исторический опыт нации как факторы кризиса иден-
тичности. 
 
Тема 7. Политические конфликты 
(2 часа) 
Теория конфликта (Л. Козер, К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Дж. Рекс) как ме-
тодологическая основа исследования политических столкновений. Формирова-
ние адисциплинарности в конфликтологическом знании. Понятие и специфика 
политического конфликта. Политология конфликта. 
Три направления исследования конфликтов в политологии: концепции по-
литических групп (В. Парето, Г. Моска, Ж. Сорель, Ф. Оппенгеймер, 
А. Бентли); концепции политической стабильности (Дж. Блондел, Д. Истон, 
С.М. Липсет, Д. Сандерс); этнополитические концепции (М. Гектер, Т. Нейрн, 
Дж. Ротшильд). 
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Причины политических конфликтов. Неравенство как главная причина по-
литических конфликтов (Р. Даль). Типы и функции политических конфликтов. 
Последствия политических конфликтов. Возможности управления политиче-
скими конфликтами.  
Политический конфликт и политический кризис. Модели развития поли-
тического кризиса. Война. Революция. Терроризм. Проблемы войны и мира в 
работах А. Раппопорта.  
Теория разрешения конфликтов («conflict resolution»). Концепция 
Дж. Бертона. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. Методы 
и формы завершения конфликтов. Разрешение «глубоко укорененных конфлик-
тов» (О. Надлер).  
Переговоры в политических конфликтах. Типы переговоров. Технологии 
переговорного процесса и посредничества (А. Фишер, С. Браун, У. Юри, 
Х. Конелиус, Ш. Фэйр). Арбитраж и обязательный арбитраж.   
Компромисс и консенсус. Консенсус как принцип принятия решений в 
спорных ситуациях. Политический конфликт и политический консенсус. 
Тема 8. Политический режим 
(4 часа) 
Понятие политического режима. Политическая власть, политическая си-
стема и политический режим. Политический режим как функциональная харак-
теристика политической системы общества. Многообразие классификаций и 
типологий политических режимов.  
Понятие тоталитаризма. Тоталитарные идеи в истории политической мыс-
ли. Идейные истоки тоталитаризма. Теоретические исследования по проблемам 
тоталитаризма Ф. Хайека, Х. Арендт, К. Фридриха и З. Бжезинского. Тоталита-
ризм как идеология, политический режим, разновидность социума. Тоталитар-
ная идеология. Предпосылки тоталитаризма. Экономические, политические, 
социальные и духовные черты тоталитаризма. Правый и левый тоталитаризм.  
Авторитаризм как форма политической власти. "Ограниченный плюра-
лизм" авторитарного режима (Х. Линц). Проблемы легитимности и эффектив-
ности авторитарного режима. Разновидности авторитаризма. Посттоталитар-
ный авторитаризм и его признаки. Особенности "коммунистического" автори-
таризма. "Авторитаризм развития" ("авторитаризм модернизации") и его ре-
форматорские возможности.  
Демократический режим и его конституирующие признаки. Разновидности 
демократии.  
Революционные и эволюционные изменения политического режима. Слом 
и смена режима. Модели изменения режима (С. Хантингтон). Теория "волново-
го" характера демократизации С. Хантингтона. Третья "волна" демократизации. 
Предпосылки демократизации. Причины и движущие силы либерализации ав-
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торитарного режима. 
Стадии перехода к демократии: либерализация, демократизация, социали-
зация (ресоциализация). Участники переходных процессов. Соотношение поли-
тических сил в переходный период.  Типы перехода к демократии 
(С. Хантингтон): трансформация (переход "сверху"), замена (переход "снизу"), 
трансрасстановка (высвобождение). Неопределенность результатов и сроков 
переходного периода. Установление демократии и институционализация демо-
кратических механизмов. Консолидация демократии. "Обратная волна" демо-
кратизации режима и его трансформация в иной тип авторитаризма. Падение 
демократических режимов: причины, движущие силы, поиск "предохраните-
лей". 
Факторы воспроизводства авторитаризма в современной России. Автори-
тарные тенденции в России. Дискуссии о возможностях демократического раз-
вития страны. 
 
Тема 9. Демократия как ценность современной цивилизации 
(4 часа) 
Сущность и принципы демократии. Формы и модели демократии 
(Д. Хэлд). Исторические формы демократии. Классическая и либеральная де-
мократия.  
Теории демократии в истории политической мысли: "протективная" демо-
кратия (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье), "развивающая" демократия (Жан-
Жак Руссо), марксистская теория демократии, плебисцитарная демократия 
(М. Вебер), "соревновательный элитизм" (Й. Шумпетер). Неолиберальная тео-
рия демократии. 
Современные теории демократии: плюралистическая (Д. Труман, Р. Даль, 
Г. Ласки), легальная (Ф. Хайек, Р. Нозик), партиципаторная (Н. Пулантцас, 
К. Пейтман, Б. Барбер), элитарная, эмпирическая (А. Даунс, Макферсон) тео-
рии, теория репрезентативной демократии, теория сообщественной демократии 
(А. Лейпхарт), теория делегативной демократии (О’ Доннел). Постлиберальная 
теория демократии. Теория полиархии Р. Даля. 
Дискуссии о достоинствах и недостатках разных моделей демократии. 
Слабости теорий демократии на практике. 
Историческая взаимосвязь форм и моделей демократии. 
Разновидности демократии. Представительная и непосредственная демо-
кратия. Экономическая, социальная и политическая демократия. Либеральная и 
популистская демократия. "Западная" модель демократии. Консенсусная и 
конфликтная демократия. Тоталитарная демократия. 
Предпосылки и условия демократии. 
Противоречия демократизации. Особенности перехода к демократии в 
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России. Опыт демократизации зарубежных стран и возможности его примене-
ния в России.  
 
Тема 10. Государство в политической системе общества 
(2 часа) 
Государство как политический институт. Этимология понятия. Основные 
подходы к пониманию государства: философско-юридический и историко-
социологический.  
Государство и гражданское общество. Условия формирования и функцио-
нирования гражданского общества. Его признаки, структура, институты и 
принципы жизнедеятельности. Причины деформаций в отношениях между об-
ществом и государством. Проблемы этатизации и деэтатизации общественной 
жизни. Факторы гармонизации отношений между государством и гражданским 
обществом. 
Признаки государства. Происхождение, сущность и назначение государ-
ства. 
Теория правового государства, теория социального государства, теория 
партийного государства, теория административного государства, теория корпо-
ративного государства. 
Типы и формы государства. Формы правления. Монархия и республика, их 
разновидности. Форма государственного устройства. Территориальное разде-
ление власти: центральная и местная власти. Унитарное государство. Понятие 
«деконцентрации» и «децентрализации». Типы локальных сообществ: комму-
ны, области, регионы. Местное самоуправление. Специфика федеративного 
государства, его отличия от унитарного государства и конфедерации. Федера-
тивное государство и федерированные государства. История федеративных си-
стем. Отличие федерализма территориального от культурного. Разграничение 
предметов ведения и властных полномочий между федерацией и федерирован-
ными государствами. 
Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную вет-
ви. Контрвласть. 
Тенденции политической интеграции. Понятие наднациональности госу-
дарств.  
Функции государства: политический аппарат, руководствующийся крите-
риями общего блага (либерально-демократическая концепция); классовый ин-
струмент (марксизм); аппарат, монопольно и на законных основаниях исполь-
зующий силу на данной территории в целях поддержания порядка. 
Функции государственной власти: уравновешивание интересов и органи-
зация взаимодействия коллективов для реализации их интересов; администра-
тивное управление; участие в распределении благ и защита «слабых» групп; ре-
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гулирование кризисов и др. Ресурсы государственной власти. 
 
Тема 11. Политические партии и  
общественно-политические формирования 
(2 часа) 
История и современное содержание  понятия «партия». Формирование 
партийных предпочтений. Политические партии и их правовой статус. Отличие 
партий от других институтов политической системы, их взаимодействие. Тип 
связей индивида с партией. Основные исторические формы институционализа-
ции партии: группировки, клубы, массовые организации. 
Аспекты изучения партии. Конститутивные элементы партии. Социальная 
база, социальная опора, социальный состав, социальная сущность партий. По-
литическая платформа и политический курс партий. Партийные лидеры, аппа-
рат  партий, партийные массы и сочувствующие партии. Модели возникнове-
ния новых партий. Парламентская группа и электоральный комитет. 
Функции партий. Интерпретации роли партий в современном обществе. 
Многообразие политических партий и партийных систем. Типологии пар-
тий. Классовые и массовые партии. Электоральные партии, партии парламент-
ского типа. Другие варианты типологизации: кадровые и массовые, легальные и 
нелегальные, революционные, реформистские, консервативные, реакционные 
партии; партии тоталитарные и демократические; партии индивидуального 
представительства и социальной интеграции; «открытые» и «закрытые» партии. 
Универсальные партии. Партии-движения «новой волны», их организационное 
строение и принципы. Институционализация новых партий. Нормы внутрипар-
тийной жизни и характер внутрипартийного взаимодействия. 
Понятие «партийная система». Типология партийных систем: многопар-
тийные, двухпартийные и однопартийные; блоковые, коалиционные, биполяр-
ные. Однопартийность и многопартийность: социальные, политико-правовые, 
культурно-исторические корни. Правящие и оппозиционные партии. Партий-
ные коалиции. Отличия коалиций от блоков. Понятие «минимально выигран-
ной коалиции». Динамичные концепции коалиций. Коалиционная политика: 
роль и принципы формирования. Разные типы союзов (идеологические, пред-
выборные, парламентские). 
Институционализация политических партий и партийной системы в Рос-
сийской Федерации. Трудности становления многопартийной системы в России 
и их причины. 
Непартийные общественно-политические движения и организации, их ти-
пы, функции и роль в политической жизни общества. Социальные интересы и 
способы возникновения общественных объединений. Формальные и нефор-
мальные организации. «Традиционные» общественные организации. Молодеж-
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ные и женские организации: гражданских инициатив, альтернативные, эколо-
гические, пацифистские и др.  
Тема 12. Политические элиты 
(4 часа) 
Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая элита как  звено в 
механизме политической власти. Основные черты политической элиты. Функ-
ции политической элиты. Механизм ее формирования: социальная база, круг 
лиц, осуществляющих отбор; критерии и порядок отбора. Открытый и закры-
тый типы политической элиты. 
Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит, концеп-
ции демократического элитизма и множественности элит, леворадикальные 
теории элит. 
Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: политиче-
ская, экономическая, идеологическая (информационная), военная и другие. Ме-
сто и роль властвующей элиты в структуре политической элиты. Контрэлита. 
Взаимодействие экономической и  политической элит. Политическая элита и 
элиты в политике. 
Политическая элита современной России. Региональные политические 
элиты и их роль в политической системе Российской Федерации. 
Тема 13. Политическое лидерство 
(2 часа) 
Понятие «лидер» и «лидерство» в различных науках. Природа и сущность 
лидерства как механизм взаимодействия лидера и ведомых. 
Политический лидер: отличительные характеристики. Соотношение поня-
тий «лидер», «политический лидер», «руководитель», «менеджер». 
Типология политических лидеров. Формальные и неформальные полити-
ческие лидеры. Функции политических лидеров. Роль политических лидеров в 
преодолении кризисных ситуаций в политическом и экономическом развитии 
государства. Современные теории политического лидерства: теория черт, ситу-
ационная концепция и др. 
Политическое лидерство как механизм и конкретные способы реализации 
власти. Факторы, определяющие характер политического лидерства. Новые 
тенденции в развитии политического лидерства. 
Основные типы политических лидеров в современную эпоху. Механизмы 
их выдвижения. Современные общероссийские и региональные политические 
лидеры: сравнительный анализ. 
 
Тема 14. Бюрократия и технократия 
(2 часа) 
Многозначность понятия «бюрократия». Бюрократия как специфическая 
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система управления, осуществляемая с помощью аппарата власти. Бюрократия 
– как слой людей, включенный в систему управления. Бюрократия как матери-
ализация организационно-управленческого и политического отчуждения. При-
чины существования  бюрократии в жизни общества.  
Основные подходы к явлению бюрократии. А. де Токвиль, К. Маркс о бю-
рократии. Идеальный тип бюрократии М. Вебера. Современные авторы о бю-
рократии и бюрократизме (Р. Мертон, А. Гоулднер, П. Блау, Р. Томпсон, 
М. Крозье). Бюрократизм как иррациональная бюрократия. Условия, препят-
ствующие бюрократизму. Перспективы развития бюрократии. Бюрократия в 
России: исторический аспект. Становление советской бюрократии. Бюрократи-
ческая трансформация властно-управленческого аппарата в России в современ-
ных условиях. 
 
Тема 15. Личность и политика 
(4 часа) 
Личность как объект и субъект политики. Политическая социализация и 
ресоциализация личности. Цели, агенты и механизмы политической социализа-
ции. Прямая и косвенная политическая социализация. Этапы политической со-
циализации личности. Политические интересы личности.  
Основные направления изучения личности в политическом процессе: пси-
хобиографическое, агрегативное, типологическое.  
Типологии личности в политической науке (Т. Адорно, М. Рокич, 
Д. Рисман, Г. Лассуэл, Дж. Барбер). Авторитарный и демократический типы 
личности. Политическое поведение личности. Факторы формирования полити-
ческой активности личности: социальная среда, образование, политическая 
культура общества, объективные и субъективные условия. Политическое от-
чуждение личности, его причины и способы преодоления.  
Права и свободы человека как высшая ценность для личности и общества. 
Международные акты по правам человека. «Всеобщая декларация прав челове-
ка» (1948). Основные черты общедемократической концепции прав человека. 
Группы основных прав и свобод личности: социально-экономические, полити-
ческие, личные. Принцип единства прав и обязанностей. Гарантии прав и сво-
бод человека и гражданина. 
 
Тема 16. Политическое сознание 
(2 часа) 
Понятие политического сознания. Субъекты политического сознания. Ви-
ды и направленность политического сознания. Структура политического созна-
ния: политическая идеология и политическая психология; теоретическое и 
обыденное сознание. Политическое сознание и политическое мировоззрение. 
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Политические потребности,  интересы и политическое сознание. Взаимодей-
ствие политического сознания с другими формами общественного сознания. 
Политические установки и базовые ценности политического сознания. Функ-
ции политического сознания. Политическое сознание населения современной 
России. 
 
Тема 17. Политические идеологии 
(4 часа) 
Понятие политической идеологии. Ее роль  в политической жизни обще-
ства. Подходы к оценке явления «идеология». Концепции «деидеологизации» и 
«реидеологизации». Основные уровни идеологических систем: теоретико-
концептуальный, программно-политический, актуализированный. Функции по-
литической идеологии. Духовная жизнь общества и политическая идеология. 
Наука и идеология. Природа утопий и мифов, их роль в политической идеоло-
гии. Право и идеология. Механизм реализации политической идеологии. Идео-
логическая индокринация. Идеологический аппарат и власть. Идеократия. 
Основные политические идеологии современности: либерализм, консерва-
тизм, социал-демократизм, марксизм, социализм. Идеология анархизма, фа-
шизма. 
Либерализм  и его основные ценности. Истоки либерализма (Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, И. Кант и др.) Эволюция 
либерализма. Неолиберализм («социал-либерализм», «либерал-реформизм»). 
Либерализм в России в ХIХ-ХХ вв., в конце ХХ века. 
Классический консерватизм и его основные ценности. Гносеологические 
предпосылки консерватизма. Консерватизм как ответная реакция на идеи Про-
свещения и практику Великой французской революции (Э. Берк, Ж.де Местр, 
Л.де Бональд). Эволюция консерватизма, его основные направления: традицио-
налистское, либертаристское, неоконсервативное. Консерватизм в России в 
XIX-начале XX в., в конце XX в. 
Основные этапы развития социалистических учений. Утопический  социа-
лизм (Т. Мор, Т. Кампанелла). Критический утопический социализм (А. Сен-
Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Становление и развитие марксизма. Ленинизм как 
интерпретация марксизма на рубеже XIX-XX и в XX веке. Социал-
демократическая идеология в ХХ веке. Концепция «демократического социа-
лизма». Социалистическая идеология в постсоветской России: состояние и пер-
спективы. 
 
Тема 18. Политическое поведение и участие 
(4 часа) 
Понятие политического поведения. Формы политического поведения: дей-
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ствие и бездействие. Факторы, определяющие характер и содержание полити-
ческого поведения. 
Нормативные и экстремальные формы политического поведения. Полити-
ческое поведение в условиях дестабилизации политической системы, полити-
ческого конфликта и кризиса власти. Консенсус в политических отношениях, 
электоральное поведение. 
Этика политического поведения и её формы: парламентская этика, этика 
государственного управления, этика партийного поведения, этика политическо-
го лидера. 
Понятие политического участия. Теории политического участия: теория 
рационального выбора, мотивационные теории, теории социальных факторов. 
Политическое участие как преодоление политического отчуждения. Политиче-
ское участие и демократия. 
Классификация типов политического участия: ортодоксальные и неорто-
доксальные, конвенциональное и неконвенциональное, автономное и мобили-
зационное. Основные типы политического протеста. Абсентеизм. 
Особенности политического поведения и участия в постсоветской России. 
Мотивы электорального участия. Партийные идентификации российского элек-
тората. «Партийный» тип электорального участия: его сущность и степень рас-
пространения в российском обществе. 
 
Тема 19. Международная политическая система: 
целостность и противоречивость 
(4 часа) 
Международная политическая система и ее субъекты. Этапы развития со-
временной международной политической системы. 
Государства как основные субъекты международной политической систе-
мы. Структура системы межгосударственных отношений: глобальный, регио-
нальный, двусторонний уровни. 
Понятие “силы” в международной политике. Силовой потенциал государ-
ства и его составные элементы. Баланс сил как статистическое состояние и 
процесс. Обеспечение баланса сил. Баланс сил и баланс интересов. 
Роль великих держав в функционировании и развитии международной по-
литической системы. Полярность системы международных отношений. Много-
полярная, биполярная, однополярная системы. 
Международные конфликты и механизм их решения. Роль и место между-
народных организаций в поддержании мира и обеспечении безопасности госу-
дарств. 
Понятие глобализации. Истоки и основные направления глобализации. 
Влияние глобализации на  политическую жизнь в обществе. Антиглобализм. 
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Глобализация и регионализация. Причины возрастания роли регионов во внут-
ренней и внешней политике. 
Основные глобальные проблемы современности, их сущность и пути ре-
шения. Международное сотрудничество и решение проблемы войны и мира. 
Роль России в решении глобальных проблем современности. 
Тема 20. Политическое прогнозирование и 
политические инновации 
(2 часа) 
Политическое прогнозирование как проблема политической науки. Значе-
ние предвидения в политике и его необходимость. Многовариантность полити-
ческого развития и эффективность политического руководства. Политическое 
прогнозирование как фактор разработки оптимальной политики. Футурологи-
ческие модели в зарубежной политологии. Будущее человеческой цивилизации 
в различных политических доктринах. Методологические аспекты и методика 
политического прогнозирования. Объективные основы и условия научного про-
гнозирования. Виды, принципы и методы политического прогнозирования. Мо-
делирование политических процессов. Прогнозирование в сфере международ-
ных отношений. Примеры политических прогнозов в отечественной истории: 
причины просчетов. Глобализация социально-экономической и политической 
жизни общества и перспективы мировой цивилизации.  
Социальный прогресс и политические инновации. Понятие и виды полити-
ческих инноваций. Традиции и инновации как факторы политической жизни. 
Социально-экономические изменения и политические инновации. Политиче-
ская стабильность и инновации. Инновации как форма социального и полити-
ческого прогресса. 
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5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Планы семинарских занятий составлены в соответствии с  Программой 
курса «Введение в политическую теорию»  для отделения политологии, с уче-
том отводимых количества часов на семинарские занятия, актуальности выно-
симых на обсуждение тем, сочетания современной политической проблематики 
России и Татарстана с теоретическими положениями дисциплины, наличия и 
доступности учебной литературы в Научной библиотеке Казанского (Приволж-
ского) федерального университета 
 
Тема 1. Предмет политологии 
План семинарского занятия (4 часа)  
1. Объект политологии. Понятие политики и ее взаимосвязь с другими соци-
альными явлениями (экономикой, моралью, правом, государством). 
2. Предмет политологии. Теоретическая и прикладная политология. 
3. Соотношение политологии с другими социальными науками. Место  поли-
тологии в структуре политологического знания. 
4. Функции политологии как науки. 
5. Общая характеристика развития отечественной и зарубежной политологии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое политика? Каковы основные подходы к определению политики в 
отечественной и зарубежной политологии? 
2. Что понимается под «категориями политологии»? Назовите важнейшие ка-
тегории науки о политике?  
3. Что изучают политическая социология, политическая психология и полити-
ческая антропология? В чем специфика политологии по сравнению с этими 
дисциплинами? 
4. Что такое научно-прикладная функция политологии? 
Задания и упражнения 
1. Известный древнегреческий государственный деятель и военачальник Пе-
рикл  говорил: «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут 
все». Как бы Вы истолковали слова Перикла? 
2. Аристотель называл политическую науку королевой наук. Какой смысл ве-
ликий мыслитель вкладывал в эти слова?   
3. Выдающийся государственный деятель Германии фон Бисмарк считал, что 
нельзя быть свободным от политики. Согласны ли Вы с этим?                        
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр. 11-64 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр. 25-39 
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3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр. 34-47 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы  для рефератов и докладов 
1. Политика как наука и искусство. 
2. Соотношение политики и права. 
3. Мораль и политика. 
4. Выдающиеся ученые-мыслители о политике. 
5. Отношение политологии к идеологии, или насколько идеологична полити-
ческая наука? 
6. Каким должен быть современный специалист-политолог? 
7. Политическая наука и политическая практика: различия и взаимодействие. 
 
Тема 2.   Методология политической науки 
План семинарского занятия (4 часа) 
1. Особенности политологии как науки. 
2. Законы и категории науки о политике. Функция научных понятий в полито-
логии. 
3. Основные подходы к изучению политических явлений. 
4. Общенаучные и специальные методы изучения политики. 
5. Сравнительная политология. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чём выражается научная природа политологии, или что делает политоло-
гию научной дисциплиной? 
2. Действуют ли в политической сфере жизни общества объективные законы? 
3. Какую роль выполняют в политологии научные понятия?  
4. Что включают в себя нормативный и социологический методы изучения по-
литики? 
5. В чем суть институционального подхода в изучении политики? 
6. Является ли сравнительная политология самостоятельной отраслью полито-
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логического знания?   
Задания и упражнения 
1. Назовите источники получения эмпирических данных, используемых в по-
литологических исследованиях. 
2. Назовите любую категорию политологии и покажите ее применение. 
3. Приведите примеры формальных и неформальных политических институ-
тов.  
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр. 66-89 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр. 25-29 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр. 38-52 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы  для рефератов и докладов 
1. Политика как категория политической науки. 
2. Основные подходы к анализу  понятия «власть» в политологии. 
3. Взаимодействие теоретического и эмпирического в политологии. 
4. Идеальные типы М. Вебера. 
5. Бихевиоризм в политической науке. 
6. Сравнительный метод в изучении политики 
                                  
Тема 3. Политическая власть 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Понятие и особенности политической власти. Основные подходы к опреде-
лению политической власти. 
2. Структура власти. Объект и субъект политической власти. Ресурсы полити-
ческой власти. 
3. Легальность и легитимность политической власти.        
Вопросы для самоконтроля 
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1. Как соотносятся понятия «власть» и «политика»? Почему власть является 
центральным  элементом политики? 
2. Какова структура политической власти? Что представляет собой объект и 
субъект власти? 
3. Приведете основные определения понятия "политическая власть". Чем мож-
но объяснить многообразие подходов? 
4. Какие факторы и мотивы определяют природу господства и подчинения. 
5. Какие способы легитимации политической власти Вам известны? 
6. Какие факторы влияют на процесс стабилизации и дестабилизации власти? 
7. В чем выражается кризис политической власти? 
Задания и упражнения 
1. Немецкий мыслитель Макс Вебер определял власть как шанс встретить по-
виновение своему приказу, польский политолог Ежи Вятр – как возможность 
приказывать, когда тот, кому приказывают, обязан повиноваться. Зигмунд 
Фрейд считал, что власть возникает как взаимодействие воли к власти – у од-
них, и готовности к подчинению, «добровольному рабству» – у других. Есть ли 
принципиальные различия в этих подходах  к определению власти? 
2. Часто в качестве ядра политической власти выделяют отношения командо-
вания, господства и подчинения. Можно ли выделить другие основания поли-
тической власти? 
3. М. Вебер выделил три типа легитимности власти. Проиллюстрируйте их 
примерами из современной политической жизни России 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр. 95-148 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.57-71 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр. 197-211 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы  для рефератов и докладов 
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1. Политическая власть, её особенности и ресурсы. 
2. Политическая власть и ее легитимность.  
3. Современные теории власти. 
 
Тема 4. Политическая система общества 
План семинарского занятия (4 часа) 
1. Понятие "политическая система общества". Соотношение категории "поли-
тическая система общества" с другими категориями политической науки: «по-
литическая жизнь», «политическая организация», «политический режим»,  «по-
литический процесс». Методологическое значение категории "политическая 
система общества". Теория политической системы. 
2. Структура и функции политической системы общества. 
3. Основания  для типологизации политических систем. 
4. Политическая система Российской Федерации 
5. Основные признаки командно-административной системы в СССР и ее раз-
рушение в пореформенной России. 
6. Политическая система переходного периода. Эволюция политической си-
стемы России в постсоветский период. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что является системообразующим элементом (фактором) политической си-
стемы общества? 
2. Какое место занимает категория "политическая система общества" среди 
других категорий политической науки? 
3. В чём состоит методологическое значение категории "политическая систе-
ма"? 
4. Что способствовало разработке теории политической системы? 
5. Назовите основные элементы политической системы. Дайте их краткую ха-
рактеристику. 
6. Раскройте основные функции политической системы общества. 
7. Какие критерии (основания) можно предложить для типологизации полити-
ческих систем? 
8. Что характерно для политической системы переходного периода? 
9. Назовите основные направления реформы политической системы в России? 
10. В чём проявляется противоречивость и сложность процесса реформирования 
политической системы российского общества? 
11. Что отличает процесс преобразований политической системы Республики 
Татарстан? 
12. Какие условия и факторы необходимы для динамичного и стабильного раз-
вития политической реформы в Российской Федерации? 
Задания и упражнения 
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1. Определите, что выступает ядром политической системы общества? 
2. Что отличает политическую систему от других подсистем общества? 
3. Сравните особенности подходов к определению и функционированию поли-
тической системы таких американских политологов, как Т. Парсонс, Д. Истон и 
Г. Алмонд. 
4. Рассмотрите взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодополняемость ос-
новных  структурных элементов политической системы общества. 
5. Следует ли включать в политическую систему общества оппозиционные по-
литической власти политические институты? 
6. Составьте классификацию политической системы, если в качестве критерия 
выступают: 1) источник политической власти; 2) отношение к действительно-
сти; 3) состояние и уровень политической культуры; 4)характер и направлен-
ность политического процесса. 
7. На основании изучения работ М. Восленского «Номенклатура», Р. Арона 
«Демократия и тоталитаризм» определите основные признаки командно-
административной системы СССР. 
8. Правомерно ли говорить об универсальном и национальном в структуре и 
функциях политической системы России и Республики Татарстан? 
9. Какие компоненты политической системы российского общества оказывают 
наибольшее сопротивление процессу демократизации? 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.95-124 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.72-86 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.180-195 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Политическая система общества. 
2. Особенности формирования политической системы в постсоветской России. 
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3. Политическая система Республики Татарстан. 
 
Тема 5. Политическая культура 
План семинарских занятий (4 часа) 
1. Понятие, структура и функции политической культуры. 
2. Детерминанты политической культуры. 
3. Типологии политической культуры. 
4. Исторические условия формирования и способы передачи политической 
культуры. 
5. Политические традиции и символы. 
6. Национальные модели политической культуры.  
7. Политическая культура современной России. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Объясните, в каком соотношении находятся понятия «политическая культу-
ра» и «политическая система общества». 
2. Какие функции выполняет политическая культура в обществе? 
3. Что рассматривается в политологии в качестве детерминант политической 
культуры? 
4. Какие типологии политической культуры Вы знаете?  
5. Каким образом исторические условия оказывают влияние на формирование 
политической культуры? 
6. Какие политические традиции способствуют формированию демократиче-
ской политической культуры? 
7. Если содержание политической культуры составляют традиционно сложив-
шиеся ценности и стереотипы, то, как совмещается развитие этой культуры с 
нововведениями в политике? 
8. Какие политические стереотипы широко распространены в России? 
9. Чем характеризуется политическая культура современной России? 
Задания и упражнения 
1. Какое из приведенных ниже определений политической культуры представ-
ляется вам наиболее подходящим и содержательным? И почему? 
- «Политическая культура – это те элементы культуры, которые имеют отно-
шение к правлению и политике» (Р. Такер); 
- «Политическая культура – это система политических символов, включенная 
в более широкую систему, которую можно обозначить термином «политиче-
ская коммуникация» (Г. Дитмер); 
- «Политическая культура общества состоит из системы эмпирических убеж-
дений, экспрессивных символов и ценностей, определяющих ситуацию, в 
которой происходит политическое действие. Она формирует субъективную 
ориентацию на политику» (С. Верба) 
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- «Политическая культура – это система исторически сложившихся, относи-
тельно устойчивых и репрезентативных («образцовых») убеждений, пред-
ставлений, установок сознания и моделей поведения индивидов и групп, а 
также моделей функционирования политических институтов и образуемой 
ими системы, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов 
политического процесса, определяющих ее основные направления и тем са-
мым обеспечивающих воспроизводство и дальнейшую эволюцию политиче-
ской жизни на основе преемственности» (Э. Баталов). 
2. В политологии достаточно часто противопоставляют западную и восточную 
политические культуры. Сравните  их основные позиции и ориентации.  
3. Структура политической культуры включает в себя:  
 а) политические ориентации; 
 б) политические установки;  
 в) политические представления. 
Какие компоненты политической культуры не указаны в данном перечне?  
Дополните приведенный список элементов политической культуры с их 
краткой характеристикой. 
4. Назовите основные государственные символы Российской Федерации. 
Объясните их смысл.  
5. Попытайтесь сформулировать и назвать основные традиционные черты рос-
сийской политической культуры. Сопоставьте ваш ответ с ответами ваших то-
варищей по учебной группе. Назовите общие позиции и ориентации. 
6. В политической науке существуют две противоположные точки зрения от-
носительно российской политической культуры. Согласно одной из них, поли-
тическая культура российского общества носит авторитарный и автаркический 
характер. Она практически не подвержена никаким изменениям и потому лю-
бые реформы обречены на провал. Согласно другому подходу, российская по-
литическая культура постепенно меняется. На характер ее изменений влияние 
оказали индустриализация, урбанизация, рост образования, изменение структу-
ры занятости, развитие коммуникативных технологий и др. В конечном итоге, 
российская политическая культура вынуждена будет заимствовать и интегри-
ровать большинство западных ценностей.  
Дайте оценку данным подходам. Выскажите свое мнение относительно ха-
рактера развития российской политической культуры. 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.479-511 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.221-235 
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3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.436-453 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Пути формирования демократической политической культуры. 
2. Роль и место традиций в формировании политической культуры общества. 
3. Политическая культура и свобода личности. 
4. Политическая культура азиатских государств: сравнительный анализ Япо-
нии и КНР. 
5. Политическая культура европейских стран (сравнительный анализ Франции, 
Великобритании, Италии, Испании). 
 
Тема 6. Политическое развитие 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Политическое развитие: понятие, критерии и содержание. 
2. Концепции «конечных целей» политического развития. 
3. Понятие и типы политической модернизации. Консервативная 
(С. Хантингтон) и либеральная (Р. Даль) модели политической модернизации. 
4. Кризисы политического развития. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое социальный прогресс?  
2. Каковы показатели развитости политической системы? 
3. Как различные мыслители представляют цели политического развития? 
4. Что такое оригинальная (спонтанная) и вторичная (отраженная) модерниза-
ция? 
5. По каким позициям оспаривается теория модернизации? 
6. Что характерно для политической модернизации постсоветской России? 
7. В чем проявляется кризис легитимности режима? Каковы пути его преодоле-
ния? 
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8. Каковы факторы кризиса идентичности? Каково содержание кризиса уча-
стия?  
9. В чем проявляется кризис проникновения и кризис распределения? 
Задания и упражнения 
1. Основываясь на опыте России и посткоммунистических стран, определите, 
какие факторы  способствуют выбору путей политического развития страны,  и 
кто определяет этот выбор? Какова роль народа в процессе такого историческо-
го выбора?  
2. Сравните политическое развитие России, с одной стороны,  и стран Восточ-
ной и Центральной Европы, с другой стороны, за последнее десятилетие по 
следующим параметрам: а) исходное состояние социума; б) направленность 
изменений, их вектор; в) политические и социальные субъекты, участники ре-
форм; г) мировой контекст и внешнеполитическое влияние; д) основные задачи, 
стоящие в переходный период. Что общего и особенного в политической дина-
мике этих стран? 
3. Каково соотношение между понятиями "изменение", "развитие", "модерни-
зация" применительно к политической сфере? Что такое:  а) "вторичная" ("до-
гоняющая") модернизация; б) частичная модернизация; в) имитационная мо-
дернизация; г) постмодернизация; д) тупиковая модернизация; е) вестерниза-
ция; ж) "синдром развивающегося общества"? 
4. В нашем обществе идут дискуссии относительно "самобытности" и "подра-
жательности" в развитии России. Как вы относитесь к идее исключительности 
(державности) политического развития страны?  
5. В Китае говорят: желаем врагам жить 100 лет в эпоху перемен. С какими 
трудностями сталкивается переходное модернизирующееся общество? Каковы  
источники кризисов в переходный период? 
Обязательная  литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.283-321 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.249-261 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.272-286 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
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3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное 
пособие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 
1/16. -Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов 
1. Политические изменения и политическое развитие. 
2. Типы политических изменений. 
3. Стабильность и кризисность в политическом развитии. 
4. "Социология развития" М. Вебера и Т. Парсонса как методологическая ос-
нова теории политического развития. 
5. Теории политической модернизации. 
6. Политическая модернизация и социальные конфликты. 
7. Реформы и контрреформы в России. 
8. Модернизация в России: вестернизация или почвенный изоляционизм? 
9. Имитационная модернизация в странах, образовавшихся на территории 
бывшего СССР. 
 
Тема 7. Политические конфликты 
План семинарского занятия  (6 часов) 
1. Понятие «политический конфликт». Политический конфликт и политиче-
ский кризис. 
2. Причины политических конфликтов.  
3. Типы политических конфликтов. Функции политических конфликтов. 
4. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. Методы и формы 
завершения политических столкновений. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое политический конфликт? В чем Вы видите специфику политиче-
ского конфликта? 
2. Тождественны ли понятия «кризис» и «конфликт»? Сформулируйте опреде-
ление понятия «политический кризис», раскройте этапы его возникновения и 
нарастания. 
3. Каковы причины политического конфликта? 
4. Почему многие социальные конфликты перерастают в конфликты политиче-
ские? 
5. Назовите основные типы и функции политических конфликтов? 
6. Каковы методы завершения политических конфликтов? Применяются ли в 
Российской Федерации следующие формы разрешения политических конфлик-
тов: переговоры, посредничество, арбитраж, обязательный арбитраж? 
Задания и упражнения 
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1. Рассудите спорящих. Один утверждает, что советское общество сталинской 
эпохи хотя и являлось тоталитарным, но было сплочено силой марксистско-
ленинской идеологии, институтами государственной власти и, следовательно, 
являлось стабильным. Вырвавшиеся сегодня на поверхность многочисленные 
социальные и политические конфликты стали результатом ослабления государ-
ственной власти и разрушения общенациональной идеологии. Другой полагает, 
что к социальной неструктурированности общества 30-х годов вообще непри-
менимы понятия «стабильность», «согласие», поскольку они поддерживались 
актами перманентного государственного террора.  
Каково Ваше мнение на этот счет? 
2. Современная политическая жизнь, особенно в Российской Федерации, весь-
ма богата разного рода политическими конфликтами и кризисами. Проанализи-
руйте на конкретных примерах правительственный, парламентский, конститу-
ционный типы кризисов.  
3. На XVII Всемирном конгрессе международной ассоциации политических 
наук (Сеул, 1997 г.) бурные споры вызвала тема «Польза конфликта и пределы 
порядка». Попытайтесь (заочно) принять участие в этой дискуссии, аргументи-
ровав свою позицию.  
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.402-434 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.182-195 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.288-307 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Власть и политические конфликты. 
2. Взаимосвязь насилия и политических конфликтов. 
3. Роль политолога в политическом конфликте. 
4. Демократия: конфликт или стабильность? 
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5. Конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти в Российской 
Федерации, в 90-е годы XX столетия. 
 
Тема 8. Политический режим 
План семинарских занятий (4 часа) 
1. Понятие и характеристики политического режима. 
2. Типология политических режимов. 
3. Тоталитаризм, авторитаризм и демократия: научные концепты и политиче-
ская практика. 
4. Переход от авторитаризма к демократии. 
5. Модели изменения режима. Теория "волнового" характера демократизации 
С. Хантингтона. 
6. Предпосылки демократизации. 
7. Стадии перехода к демократии. Соотношение политических сил в переход-
ный период. 
8. Эволюция политического режима постсоветской России. Условия и движу-
щие силы перехода к демократии в России. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каково соотношений понятий «политический режим», «политическая 
власть», «политическая система», «государство»? 
2. По каким критериям можно провести типологизацию политических режи-
мов? 
3. Почему американский политолог Хуан Линц полагает, что авторитаризму 
присущ «ограниченный плюрализм»? 
4. Каковы разновидности авторитарной власти?  
5. Каковы реформаторские возможности авторитаризма? Что такое «авторита-
ризм развития» (модернизации)? Каковы пределы использования авторитарных 
методов для экономических и социальных преобразований? 
6. Назовите и опишите конституирующие признаки режима демократии.  
7. Назовите разновидности демократических режимов. 
8. Почему высокий уровень экономического развития и социального благосо-
стояния является необходимой предпосылкой успешной демократизации?  
9. Каковы факторы краха и кризиса авторитаризма, причины и движущие силы 
либерализации авторитарного режима? 
10. Каково соотношение сил в переходный период (между правительством и 
оппозицией, между реформаторами и консерваторами в правительственной ко-
алиции, между умеренными и радикалами в оппозиции)?  
11. Какова эволюция политического режима России за 90-е гг.?  
12. Каковы факторы воспроизводства авторитаризма в современной России?  
13. Каковы препятствия для демократического развития страны?  
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Задания и упражнения 
1. Проанализируйте определения политического режима, которые приводятся в 
современной политологической литературе. 
2. Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? Дайте оценку взглядов 
ученых, выступающих против выделения тоталитарного типа режима. (См.: 
Игрицкий Ю. И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на 
Западе // История СССР.- 1990.- № 6. - С.172-189.)  
3. Авторитарная власть: зло или благо? 
4. Каковы особенности третьей «волны» демократизации в современном мире? 
(См. работу С. Хантингтона)? 
5. В чем особенности либерализации, демократизации и социализации как ста-
дий перехода к демократии? (См. работы Ф. Шмиттера) Какие фазы перехода к 
демократии выделяет Д. Растоу? 
6. Трансформация (переход "сверху"), замена (переход "снизу") и трансрасста-
новка (высвобождение) как типы перехода к демократии. (См. работы С. Хан-
тингтона и  А. Пшеворского) 
7. С какой из оценок современного режима России, встречающихся  в научной 
и публицистической литературе, вы согласны (демократия, авторитаризм, авто-
ритарная демократия, авторитарная ситуация, делегативная демократия и др.)? 
Ответ аргументируйте. 
8. Выскажите свою точку зрения в дискуссии о необходимости использования 
авторитарной власти в России для успешных экономических и политических 
преобразований. Нужна ли России «железная рука»? 
Обязательная  литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр. 369-402 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.87-100 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.212-230 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
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Темы  докладов и  рефератов 
1. Диктатура и демократия в современном мире. 
2. Истоки тоталитаризма. 
3. Феномен тоталитаризма в исследованиях западных и российских политоло-
гов. 
4. Виды авторитаризма. 
5. Природа и эволюция авторитарной власти. 
6. Модели перехода к демократии. 
7. Трансформация политического режима современной России. 
8. Есть ли будущее у демократии в России? 
9. Падение демократических режимов. 
10. Условия и предпосылки демократии. 
 
Тема 9. Демократия как ценность современной цивилизации 
План семинарского занятия (4 часа) 
1. Теории демократии в истории политической мысли. Современные теории 
демократии. 
2. Понятие, признаки и значение демократии. 
3. Формы и типы демократии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В каких значениях используется термин "демократия"? 
2. В чем сущность нормативного и эмпирического подходов к демократии? 
3. Какие важнейшие принципы лежат в основе демократии? 
4. Каковы преимущества и недостатки демократии? 
5. Какие теории демократии вы отнесете к коллективистским? Ответ обоснуй-
те. 
6. За что подвергается критике теория плюралистической демократии? В чем 
слабость плюралистической демократии на практике? 
7. Каковы основные черты античной демократии? В чем ее недостатки? 
8. Выделите основные разновидности демократии.  
9. Укажите на достоинства и недостатки непосредственной и представительной 
демократии. 
Задания и упражнения 
1. Прокомментируйте известное определение американского президента Авра-
ама Линкольна: демократия - "это правление народа, избранное народом и для 
народа". Нет ли в нем противоречия?  
2. Французский историк и политический деятель Алексис де Токвиль утвер-
ждал, что демократия имеет два существенных недостатка: во-первых, не дает 
народу "самого искусного правительства" и, во-вторых, представляет собой по-
литическую тиранию большинства. Объясните эти недостатки. Какие еще не-
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достатки имеются у демократии? 
3. Объясните следующее высказывание: "Способность человека к справедли-
вости делает демократию возможной, но его склонность к несправедливости 
делает ее необходимой". 
4. Разные модели демократии (классическая, либеральная, плюралистическая и 
др.) связаны между собой. Составьте схему, в которой покажите с помощью 
стрелок  влияние одних теорий демократии на другие (идейное влияние и заим-
ствование некоторых идей) в процессе исторического развития.  
5. Английский философ Карл Поппер заметил, что вместо традиционного во-
проса "Кто должен править?" необходимо задаться другим вопросом "Как нам 
организовать политические учреждения, чтобы плохие и некомпетентные пра-
вители не нанесли слишком большого урона?". Прокомментируйте эту мысль 
Поппера. 
6. Алексис де Токвиль в своей книге "Демократия в Америке" пишет: "амери-
канская демократия часто ошибается в выборе людей, которым она доверяет 
власть. Однако совсем нелегко ответить на вопрос, почему управляемое этими 
людьми государство процветает". А как бы вы ответили на этот вопрос? 
7. В современной политологической литературе существует точка зрения, со-
гласно которой стабильная демократия может утвердиться только при условии 
высокого уровня развития экономики. Что вы думаете по этому поводу? 
Обязательная  литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.369-392 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр. 98-101 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.216-220 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы докладов и  рефератов 
1. Возникновение демократии. 
2. Эволюция теорий демократии. 
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3. Демократия классического либерализма. 
4. Коллективистская демократия. 
5. Плюралистическая демократия. 
6. Роль масс в современных демократиях. 
7. Достоинства и недостатки демократии. 
8. Современная западная демократия. 
9. Нужна ли обществу демократия? 
10.Идея демократии в истории политической мысли.  
 
Тема 10. Государство в политической системе общества 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Основные подходы к пониманию сущности государства   
2. Генезис и признаки государства 
3. Суверенитет государства 
4. Задачи и функции государства 
5. Формы правления государства: история развития и современная практика 
6. Формы государственного устройства. Унитарное государство и его харак-
терные черты  
7. Федерация: принципы организации и проблемы  
Вопросы для самоконтроля 
1. Какое место занимает государство в политической системе общества. Как 
государство взаимодействует с другими элементами политической системы? 
2. Что такое суверенитет государства? 
3. В какой мере согласованы цели экономической политики Российского госу-
дарства и ресурсное обеспечение? 
4. Назовите основные направления экономической политики государства в 
условиях  рыночной экономики. 
5. Основные задачи и направления социальной политики государства. Эффек-
тивность социальной политики. 
6. Каковы основные формы внешнеполитической деятельности государства? 
7. В чем суть принципа разделения властей и каково его значение? 
8. По каким признакам различаются монархия и республика? Какие разновид-
ности монархии и республики Вы знаете и какими чертами характеризуется 
каждая из них? 
9. Опираясь на тексты конституции Российской Федерации и Республики Та-
тарстан, определите формы правления в РФ и РТ. 
10. Какие факторы препятствуют формированию правового государства в со-
временной России? 
Задания и упражнения 
1. Основным институтом политической системы является государство. Именно 
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государство выступает официальным представителем всего общества, от его 
имени  принимаются властные решения, обязательные для всего общества, оно 
придает политической системе целостность и устойчивость. Чем отличается 
государство от других политических и социальных институтов?  
а) тем, что обеспечивает и гарантирует материальное благополучие всем 
членам общества; 
б) монополией на легитимное насилие; 
в) осуществлением тотального контроля за всеми сферами жизнедеятельно-
сти; 
г) более высокой степенью институциализации власти? 
2. Какое из нижеприведенных суждений характеризует государственный суве-
ренитет? 
а) независимость высших органов власти от общества; 
б) народ является источником власти всех государственных институтов; 
в) право народа на свержение деспотического правительства; 
д) независимость государства от других государств;  
е) другое. 
3. Какие из перечисленных суждений правильны? 
а) Вмешательство государства в экономику снижает ее эффективность. 
б) Критика в адрес государственного сектора экономики преувеличена и ци-
нична. 
в) Рыночная система и государственные ведомства являются несовершен-
ными институтами. 
г) Оптимизация соотношения частного и государственного секторов эконо-
мики остается проблемой не только для России и Татарстана, но и стран с 
развитой экономикой. 
4. Определите критерии форм государственного устройства и приведите при-
меры стран, где и когда они были реализованы? 
Форма государственного 
устройства 
Критерии Примеры стран, где 
реализована  форма 
устройства. 
1. Унитарная   
2. Федерация   
3. Конфедерация   
 
5. Сформулируйте основные отличия унитарного государства от федеративно-
го?  
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.148-177 
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2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.101-119 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.180-195 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы  для рефератов и докладов 
1. Татарстан как субъект Российской Федерации. 
2. Социальная политика в современной России: особенности формирования и 
реализации. 
3. Внешняя политика России в изменившихся геополитических условиях.  
4. Правовое государство: история и современность. 
5. Российская Федерация: принципы организации и проблемы функциониро-
вания. 
6. Современные теории государства. 
 
Тема 11. Политические партии и 
общественно-политические формирования 
Планы семинарских занятий (4 часа) 
1. Понятие и функции политических партий. 
2. Типы партий и основные способы их классификаций.  
3. Партийные системы и их типология.  
4. Становление многопартийности в России и Татарстане. 
5. Непартийные общественно-политические организации и движения и их 
участие в политической жизни. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Чем политическая партия отличается от массового движения, группы давле-
ния, лоббистской организации, группы по  интересам, избирательного  объеди-
нения, неформального клуба? 
2. Какова роль партий в демократическом политическом процессе? 
3. Каковы «плюсы» и «минусы» многопартийности?  Является ли многопар-
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тийная система необходимым условием демократии? 
4. Какие функции выполняют непартийные общественно-политические орга-
низации и движения? 
5. Оцените роль партий и движений в политическом процессе России и Татар-
стана. Какими позитивными и негативными моментами характеризуется ста-
новление многопартийности в нашем обществе?  
Задания и упражнения 
1. Когда возникли массовые политические партии? 
а) в конце XIX в.; 
б) после первой мировой  войны; 
в) в середине XVIII в.; 
г) в древнем Риме. 
2. Какое суждение является правильным? 
а) все партии делятся только по классовому признаку; 
б) все партии  имеют индивидуальное фиксированное членство; 
в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 
г) некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами. 
3. В зависимости от участия в осуществлении власти партии подразделяются 
на: 
а) оппозиционные и легальные; 
б) правящие и оппозиционные; 
в) правящие и нелегальные; 
г) легальные и нелегальные; 
Выберите правильный вариант ответа по критерию участия партии в осу-
ществлении власти. 
4. Назовите основной отличительный признак политической  партии: 
а) наличие программы; 
б) социальная база; 
в) притязание на политическую власть; 
г) принцип демократического  централизма. 
5. Чем отличаются массовые партии от кадровых? 
а) значительным числом членов; 
б) аморфным свободным членством; 
в) преобладанием идеологической и воспитательной форм деятельности; 
г) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.225-254 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.131-145 
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3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.230-249 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Политические партии и их статус. 
2. Интерпретации роли партий в современном обществе. 
3. Типология партийных систем 
4. Коалиционное поведение: теория и практика 
5. Непартийные общественно-политические движения и организации и их роль 
в политической жизни общества. 
6. Политические партии в современной России 
  
Тема 12. Политические элиты 
План семинарского занятия (4 часа) 
1. Основные подходы к понятию «политическая элита». 
2. Типологии политической элиты. 
3. Классические теории элит.  
4. Современные концепции элит. 
5. Политические элиты современной России 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «политическая элита» и каковы её функции в жизни общества? 
2. Какие критерии типологизации политической элиты предлагают ученые? 
3. Каковы системы формирования политической элиты? 
4. Каковы основные положения теории В.Парето? 
5. Раскройте сущность элитаристской концепции Г. Моски. 
6. Что означает «железный закон олигархии» Р. Михельса? 
7. Как характеризуется содержание и статус политической элиты в структурно-
функциональной концепции элит? 
8. Охарактеризуйте основные положения леволиберальной концепции элиты Р. 
Миллса. 
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9. В чем суть концепции «плюрализма элит»?  
10. Каковы основные тенденции в анализе места и роли политической элиты в 
современных условиях? 
11. Каковы причины деградации политических элит? Что может противостоять 
этому явлению? 
12. Что представляла собой политическая элита Советского Союза начала 80-х 
годов? 
13. Что такое «номенклатура»? Как она сформировалась? 
14. Каковы факторы становления российской политической элиты конца 80-х – 
начала 2000-х  годов? 
15. Каковы характерные черты общенациональной и региональных элит России 
в современных условиях? 
16. Каковы тенденции развития политической элиты России 90-х – начала 2000-
х годов? 
17. Можно ли считать криминализацию политической элиты  
- болезнью роста; 
- аномалией; 
- тенденцией в развитии российской политической элиты? 
18. Как выстраиваются отношения «бизнес-элита» – политическая элита в со-
временной России? 
19. Каков социальный портрет политической элиты Республики Татарстан? 
Задания и упражнения 
1. Перед Вами рассуждения французского исследователя-элитиста М. Алле: 
«Деление общества на элиту и массу условно. Эта схема, несколько упрощаю-
щая действительность. На деле между ними нет резких границ. Эти категории 
соотносительны: группа людей может быть отнесена к элите только в сравне-
нии с другими, менее способными, менее богатыми и т.д. Причем элита, как и 
масса, неоднородна. Есть правящая, потенциальная и мнимая элита. 
Общество делится на максимально достойных в умственном, нравствен-
ном и иных отношениях лиц (группа А) и людей со средними и ниже (группа 
В); А– элита, В – массы. 
В силу законов генетики происходит дальнейшая дифференциация обще-
ства на более и менее способных людей. Подгруппа наиболее способных – А1 и 
В1; менее способные – А2 и В2. 
В группе А складывается ситуация борьбы А1 - потенциальной элиты с 
А2 - элитой де-факто, чье «среднее качество» ниже не только «среднего каче-
ства» группы А1, но и группы В1. 
Массу («внешний пролетариат») представляет лишь группа В2. Главная 
опасность для социальной системы исходит от группы В1 (являющейся элитой 
в группе В – «мнимой элитой»), поскольку она конкурентней группы А1 в 
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борьбе за власть в обществе. Приход к власти «мнимой власти» сулит «соци-
альные бедствия» и упадок элит. Поэтому для «оптимального развития» соци-
ального процесса исключительно важно обеспечить условия для «прогрессив-
ного выдвижения элит» и периодического превращения потенциальных элит в 
реальные (цит. по: Ашин Г.К. Элитология. Политическая элита. М., 1996, с.23). 
Задание: Изобразите графически (схемой, рисунком, серией рисунков)  и про-
комментируйте описанный процесс. Постарайтесь отразить графикой механизм 
периодического превращения потенциальных элит в реальные. 
2. Еще в 1888 году английский ученый Дж. Брайс в книге «Американская рес-
публика» одну из глав назвал так: «Почему более достойные граждане не изби-
рают для себя политическую карьеру?». 
Для Брайса это был немаловажный вопрос, поскольку он полагал, что, 
возможно, ни одна из форм правления не нуждается так в выдающихся лиде-
рах, как демократия. 
Как бы Вы ответили на этот вопрос? И почему именно с демократией свя-
зывается качество политической элиты? 
3. Радикальные демократы считают, что наличие в обществе политической эли-
ты означают узурпацию ею власти у народа. Они подчеркивают, что уже само 
делегирование народом власти (передача ее определенной группе общества) 
лишает его части суверенитета. 
В чем, по Вашему мнению, конструктивность и уязвимость подобной по-
зиции? 
4. Ваши размышления по поводу высказывания братьев Аркадия и Бориса 
Стругацких: «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные» 
(«Трудно быть богом»). 
5. Один из современных отечественных авторов Г.К. Ашин, анализируя имею-
щиеся подходы к элитам, приводит такую точку зрения: «…Неправильно и да-
же аморально применять термин «элита», этимология (значение) которого не 
допускает сомнений в том, что имеются в виду лучшие, наиболее достойные 
люди, по отношению к власть имущим, среди которых мы чаще видим людей 
циничных, неразборчивых в средствах, жестоких. …Любое эмпирическое ис-
следование правящих групп в любых существующих ныне (и существовавших 
ранее) политических системах … покажет, что слишком часто это – жестокие, 
циничные, коррумпированные, корыстолюбивые, властолюбивые, не брезгую-
щие для достижения своих целей никакими средствами лица».  
Недаром Ф. Хайек писал в «Дороге к рабству», что у «власти оказываются 
худшие». (Ашин Г.К. Элитология. Политическая элита. М., 1996, с.5, 11). 
Задание: Поразмышляйте над утверждением автора. Чем, на Ваш взгляд, объ-
ясняется то обстоятельство, что у власти нередко «оказываются худшие». Раз-
деляете ли Вы такую точку зрения? 
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6. Итальянский социолог В. Парето, продолжая рассуждения Макиавелли, под-
разделял элиты на «львов» и «лис». Охарактеризуйте предложенные им типы 
элит. Какие критерии положены в основу указанной типологизации? Какая из 
элит способна наиболее длительный срок удерживать власть? Почему? Какой 
тип элит, согласно классификации Парето, осуществляет власть в современной 
России? 
 
7. Сравните основные положения классических теорий элит В. Парето, 
Г. Моски, Р. Миллса.    
Положения концепции В. Парето Г. Моска Р.Миллс 
Признаки определения элиты    
Роль элиты в обществе    
Типы элит    
Методы господства    
 
8. Определите качественный состав элиты на основе меритократического, 
структурного и функционального подходов. 
9. Назовите основные типы элит и определите их характерные признаки и каче-
ственный состав. 
Критерии элит Типы элит Качественный со-
став и признаки 
Функциональный   
Место в политической системе   
Интенсивность циркуляции и 
способы рекрутирования  
  
Структура   
Степень представительности   
 
10. З.Бжезинский и Р.Рейли привели интересное сравнение содержания буржу-
азной идеологии  конца XVIII и конца XX веков: 
                     XVIII век                       XX век 
Признание прогресса Сомнение в прогрессе 
Человек рационален Человек иррационален 
Мифы и суеверия вредны Мифы и суеверия порой полезны 
Общество управляется на основе 
народного согласия  
Общество управляется элитой 
Вера в демократические и гумани-
стические ценности 
Сомнение в ценности демократии, 
ведущей к власти некомпетентных 
масс, к катаклизмам 
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Задание: Какие политические (шире–общественно-исторические)  события, на 
Ваш взгляд, привели к подобной  эволюции взглядов? Что послужило причиной 
перехода от точки зрения «общество управляется на основе народного согла-
сия» к утверждению «общество управляется элитой»? Насколько подтвержда-
ется эта точка зрения современной практикой? 
11. Познакомьтесь с одной точкой зрения на американскую политическую си-
стему: «Нация постепенно превращается в жесткую менеджерскую иерархию с 
небольшой элитой и огромной массой, лишенной гражданских прав. Демокра-
тия быстро теряет почву по мере того, как власть во все возрастающей степени 
захватывается гигантскими менеджерскими институтами и корпорациями; ре-
шения принимаются экспертами, специалистами и профессионалами, надежно 
изолированными от народа». (Ч. Рейч). 
Задание: Можно ли считать эту позицию меритократической?.  
Насколько надежна, на Ваш взгляд, такая система управления обществом? Ва-
ши рассуждения. 
12. Ряд современных политологов признает, что внедрение ЭВМ – может спо-
собствовать децентрализации политических решений, может привести к воз-
рождению прямой демократии, что информированное общество создает усло-
вия формирования компетентного гражданина, создает возможность реализа-
ции тенденции к расширению участия масс в управлении политической жизнью 
общества, что постепенно уменьшает значимость элит в жизни общества.  
Ваша точка зрения на взаимосвязь «компьютеризация общества – политизация 
общества – деэлитизация общества». 
13. Р. Михельс в работе «Социология политической партии в условиях демо-
кратии» вывел «железный закон» олигархических тенденций: «…Всякая орга-
низация тяготеет к иерархии, всякая иерархия – к олигархии. Начало организа-
ции – конец демократии». 
Воспроизведите логику рассуждений автора. На Ваш взгляд, является ли это 
законом? 
14. Согласно исторически-эволюционным критериям  образования и функцио-
нирования, элиты проходили ряд этапов: 
1-ый этап – элита крови (благородное происхождение) 
2-ой этап – элита богатства (обладание деньгами, недвижимостью и т.п.) 
3-ий этап – элита знаний /меритократия/ (высокий уровень профессионализма, 
знаний). 
Проанализируйте, как изменялись критерии отбора в правящий класс России в 
различные исторические периоды. 
15. Согласны ли Вы с французским политологом Дж.П. Ледонном, утверждаю-
щим, что специфической чертой российского правящего класса на протяжении 
всей истории было и остается «эгоистическое удовлетворение своих потребно-
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стей и максимилизация военной власти»? 
16. Дайте сравнительную характеристику советской и российской элитам по та-
ким критериям, как характер внутриэлитных отношений, открытость к неэлит-
ным группам, принципы формирования (рекрутирования), механизмы легити-
мации, отношение к власти и собственности. 
17. Выдающийся русский ученый И.А. Ильин писал, что любой государствен-
ный строй плох, если не создает условия для выдвижения и управления страной 
лучших людей. Любые выборы, любая демократия  не имеют смысла, если в 
ходе их разрушается государство и нация. 
По его мнению, для России, пока не созреют условия для демократических вы-
боров, более предпочтительна демократическая диктатура. 
В стране (обществе), где не сформировался средний класс, а есть только два 
слоя – несколько % сверх богатых людей, а остальные – у черты или за чертой 
бедности, отсутствуют  материальные предпосылки для формирования и со-
хранения высокой политической культуры, для управления лучших людей. 
Задание: Предложите (рисунком, схемой) механизм функционирования такой 
демократической диктатуры. Изложите Ваше видение содержания идущих при 
этом политических процессов. Каковы, на Ваш взгляд, иные возможные вари-
анты развития события? 
Обязательная  литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.177-193 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.145-155 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.258-271 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Политическая элита в жизни общества. 
2. Проблемы политической элиты в работах Аристотеля, Платона, Макиавелли. 
3. Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс – основоположники современных концеп-
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ций политических элит. 
4. Теория циркуляции элит В. Парето. 
5. Номенклатурная система и ее социальные  последствия. 
6. Политическая элита современной России: штрихи к портрету. 
7. Взаимодействие политической и бизнес-элит в современной России. 
 
Тема 13. Политическое лидерство 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Понятие политического лидерства, причины и условия его существования. 
2. Основные теории политического лидерства. 
3. Типологии политического лидерства.  
4. Основные функции политических лидеров. 
5. Лидерство в экстремальных ситуациях. 
6. Новые тенденции в развитии политического лидерства. 
7. Современное политическое лидерство в России: состояние, тенденции, раз-
витие. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что побуждает людей к активной профессиональной деятельности, к поли-
тическому лидерству? 
2. Почему общество, классы, нации, слои, элиты  выдвигают из своей среды 
политических лидеров? 
3. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать человек, претендую-
щий на роль политического лидера? Достаточно ли наличия этих качеств, что-
бы стать таким лидером? 
4. Каковы особенности выдвижения политического лидера в условиях одно-
партийной системы? 
5. Культ личности политического лидера – определяется ли режимом власти 
или личными чертами, характеризующими лидера? 
6. Можно ли на основании «теории черт» определить постоянный, вечный тип 
политического лидера, пригодный на все времена для всех условий? 
7. В чем суть теории конституентов? 
8. Что такое интегративная концепция лидерства? 
9. Какова типология политического лидерства по М.Веберу? 
10. Какие функции выполняет лидерство в обществе? 
11. В каких формах может реализовываться такая функция лидерства как ком-
муникация власти и масс? 
12. Каковы составляющие экстремальной ситуации, способствующей появле-
нию лидера? 
13. В чем особенности деятельности лидера в экстремальной ситуации? 
14. Какой тип лидерства наиболее характерен в экстремальной ситуации? 
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15. Одной из новых тенденций политического лидерства называют его профес-
сионализацию. Почему? Как Вы это понимаете? 
16. Какие факторы обуславливали особенности политического лидерства в до-
советской России? 
17. В чем специфика функционирования политических лидеров в России совет-
ского периода? 
18. В чем специфика института политического лидерства в России в начала 90-
х – в первом десятилетии  2000-х годов? 
Задания и упражнения 
1. Верна ли точка зрения, что тот, кто получает политическую власть «раз и 
навсегда», как правило, не становится политическим лидером? Ваш ответ аргу-
ментируйте. 
2. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный лидер? 
3. Как Вы относитесь к точке зрения, согласно которой время великих полити-
ческих лидеров прошло? Обоснуйте свое мнение. 
4. Существует мнение, что крупный лидер выдвигает идею, а мелкий – лозунг. 
Но и тот, и другой увлекает за собой массы. В чем, на Ваш взгляд, разница в их 
политическом положении и в судьбе их лидерства? 
5. Что такое «отрицательное» политическое лидерство? Обоснуйте ответ. 
6. Определите тип и прокомментируйте основное содержание стилей лидер-
ства, для которых подходят следующие высказывания: 
- «Лучший лидер тот, кто незаметен»; 
- «Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит»; 
- «Талант руководителя зависит от его способности  использовать интел-
лектуальный и организационный потенциал своих помощников без боязни 
потерять собственный авторитет»; 
- «Настоящий лидер всегда оставляет за собой право принять окончатель-
ное решение независимо от того, насколько он профессионально и глубоко 
знает обсуждаемый вопрос». 
7. …Если говорить об истинных свойствах государей…, то в государях, 
стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие 
похвалы или порицания. А именно: говорят, что один щедр, другой – скуп…; 
один расточителен, другой алчен; один жесток, другой сострадателен; один из-
нежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, тот 
надменен; этот распущен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот 
упрям,  тот покладист;  этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот 
нечестив и т.д. Что может быть похвальнее для государя, нежели соединять в 
себе все лучшие из перечисленных качеств?… (Н, Макиавелли «Государь», 
гл.15 «О том, за что людей, в особенности государей, восхваляют», с.46). 
Задание: 
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1) Как бы Вы ответили на поставленный вопрос? 
2) Как бы Вы расставили по приоритетам те положительные качества, которые, 
по Макиавелли, должны быть присущи государю? 
3) Предположим, что не в 16 веке, а сегодня создается работа «Государь» (со-
временное название «Политический лидер»). Какую эволюцию претерпели бы 
указанные качества применительно к требованиям современности. Чем, по 
сравнению с временами Макиавелли, обогатился бы этот перечень? 
8. В работе одного из отечественных авторов (Ю.Н. Емельянов «Лидерство и 
групповая динамика») называются следующие функции лидера: 
- лидер как администратор; 
- лидер как планировщик; 
- лидер как политик; 
- лидер как эксперт; 
- лидер как представитель группы во внешней среде; 
- лидер как источник поощрения  и наказания; 
- лидер как пример; 
- лидер как символ группы; 
- лидер как фактор, отменяющий индивидуальную ответственность; 
- лидер как проводник мировоззрения; 
- лидер как отец; 
- лидер как «козел отпущения». 
Задание. Постарайтесь «наполнить» каждую из приведенных функций де-
ятельностью, которая им соответствует. 
9. Немецкий философ Ф. Ницше утверждал, что общество делится на лидеров 
(духовную аристократию) и «недочеловеков». Участь последних – быть ведо-
мыми. Происхождение лидерства двояко. Есть лидеры толпы (или ставленники 
толпы), лишь выражающие интересы масс, но есть «подлинные герои – сверх-
человеки», толпу презирающие и исключающие возможность  воздействия на 
себя  со стороны. «Творческий инстинкт» героев, их стремление обладать вла-
стью и определяет смысл человеческой истории. Поэтому власть и способы ее 
достижения свободны от моральных ограничений, ибо «мораль – оружие сла-
бых». Самореализация лидера и его идей важнее судеб тысяч последователей – 
«недочеловеков». Французский социопсихолог Г. Тард считает, что все дости-
жения цивилизации – результат  деятельности великих лидеров. Огромное 
большинство их приверженцев лишь подражают им. Главный закон социальной 
жизни – подражание толпы стилю и имиджу своего лидера. Великий лидер есть 
проявление «высшей случайности», «высший источник социального развития». 
Чтобы иметь успех у последователей, лидер должен постоянно держать их в 
нервно-психическом возбуждении. Мнимое единодушие масс – просто слепое 
подражание лидеру, отсутствие которого обезглавливает толпу и делает ее не-
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дееспособной. Поэтому толпу могут возглавить  и не «избранники, а отбросы». 
Толпа не рассуждает, но верит. Она находится под обаянием личности сильного 
лидера и презирает слабого за неспособность ею же командовать.Определите 
общие и различные черты в подходах Ф. Ницше и Г. Тарда к пониманию при-
роды человеческого общества и путей общественного развития. Сформулируй-
те свою позицию по вопросу о природе  и функциях политического лидерства. 
10. «Традиционная и законно-формальная власти имеют место в стабильных си-
туациях. Харизматическая власть может проявляться только в обстоятельствах, 
граничащих с национальной катастрофой». 
Ваши комментарии  данного утверждения. 
11. Американский исследователь Хантингтон в статье «Расстройство демокра-
тии» развивает такое положение: «…Резкие «демократические встряски», экс-
цессы демократии обрушивают основные требования непосредственно на пра-
вительство, затрудняя его нормальное функционирование, обрекают его на не-
эффективность или, напротив, на крайние меры. Подобные явления затрудняют 
правильный и адекватный отбор политических лидеров… Президент утрачива-
ет связь с другими институтами системы и представителями высших эшелонов 
власти, что, в конце концов, расшатывает «правящую коалицию». Возникает 
кризис партий и институтов, при этом подрывается внутреннее единство элиты, 
находящейся у власти, ее убежденность в моральности и правильности правле-
ния. Вместо «сильного» и эффективного руководства страна получает слабое 
неэффективное правительство…  
…Падает доверие к нему со стороны широких масс, начинаются «судо-
рожные» и отчаянные действия на самой вершине пирамиды власти…» (Цит. 
по Р.В. Золотарев, А.М. Салмин. Плюрализм, группы и демократия: элитизм в 
американской политической науке. – Элиты в сравнительно-исторической пер-
спективе. Проблемно-тематический сборник IV, М., 1998, с.41-42).Можно ли на 
основании этого подхода утверждать, что демократия ведет к ослаблению спо-
собности власти контролировать ситуацию в стране и в самих властных струк-
турах? Означает ли это, что дилемма «элиты или массы» однозначно решается 
в пользу элит. Проанализируйте контраргументы этой позиции. 
12. Что оказывает наибольшее влияние на характер политического лидерства в 
России? В чем проявляется это влияние? 
а) социально-экономическая ситуация в стране; 
б) факторы международного положения; 
в) психологические черты лидера; 
г) национальные традиции и обычаи; 
д) характер политической культуры общества; 
е) характер социальных отношений в обществе; 
ж) уровень институционализации власти; 
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з) требования, предъявляемые лидеру его окружением. 
13. Мог ли в условиях монархической формы правления, характерной для доре-
волюционной  России, формироваться институт политического лидерства? 
14. Проанализируйте, в чем была специфика деятельности политических лиде-
ров в период: 
- революции 1917 года и первых лет Советской власти (Ленин); 
- "строительства социализма и диктатуры пролетариата" (Сталин); 
- «строительства коммунизма и общенародного государства» (Хрущев); 
- «развитого» социализма (Брежнев); 
- перестройки (Горбачев); 
- в постперестроечный период, после распада СССР и утраты руководящей   
роли КПСС (Ельцин)? 
15. В настоящее время часто цитируют четверостишие Ф.И. Тютчева: 
«… Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать –  
В Россию можно только верить…» 
 Можно ли, оттолкнувшись от этих строк, делать вывод об уникальности, 
неповторимости политического лидера в России? Ваши размышления. 
Обязательная  литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.197-221 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр. 155-167 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.307-327 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Факторы и условия выдвижения политического лидера. 
2. Популизм и политическое лидерство. 
3. Культ личности политического лидера: условия возникновения. 
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4. Проблемы политического лидерства в современном российском обществен-
ном развитии. 
5. Элита и толпа: их роль в выдвижении и деятельности политического вождя. 
6. Тенденции развития политического лидерства. 
7. Политическое лидерство в экстремальных ситуациях. 
8. Судьба политического лидера: от обожествления до развенчания. 
 
Тема 14.  Бюрократия и технократия 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Понятие и характерные черты бюрократии. Основные подходы к трактовке 
бюрократии. 
2. Бюрократизм как иррациональная бюрократия. 
3. Перспективы развития бюрократии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое бюрократия? Чем обусловлена многозначность этого понятия? 
2. Каковы экономические, политические, социальные, духовно-идеологические  
причины существования бюрократии?  
3. Какова точка зрения К.Маркса на природу и суть бюрократии, изложенная 
им в работе «К критике гегелевской философии права»? 
4. Каков идеальный тип бюрократии по М.Веберу? 
5. Что такое бюрократизм? 
6. Каковы факторы, препятствующие бюрократизму в жизни общества? 
7. Каковы характерные черты бюрократии в России советского и постсоветско-
го периода? 
Задания и упражнения 
1. Как Вы понимаете положение К.Маркса о том, что «У бюрократии государ-
ство – формализм, а ее дух есть формальный дух государства»? 
2. Есть такое положение: 
«Бюрократия – это круг, из которого никто не может выскочить, ее иерархия 
есть иерархия знания, когда верхи полагаются на низы во всем, что касается  
частностей, а  низы полагаются на верхи во всем, что касается общих вопросов,  
вводя таким образом друг друга в заблуждение».  
Отразите схемой это положение, дайте свои комментарии. 
3. Немецкий исследователь бюрократии Людвиг фон Мизес утверждает, что 
"бюрократ педантично соблюдает жесткие правила и предписания. Такие пра-
вила необходимы…Эти правила являются единственным средством обеспечить 
верховенство закона при ведении государственных дел и защитить граждан от 
деспотического произвола». 
Означает ли это утверждение, что самым «последовательным законником», за-
щищающим интересы граждан, является бюрократ? 
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4. Есть точка зрения, что бюрократическая система управления – единственно 
возможная, у нее есть перспектива. Главное, чтобы благополучие бюрократии 
зависело от конечных результатов деятельности организации. 
Что, по Вашему мнению, должен представлять из себя «конечный резуль-
тат деятельности организации», чтобы выступать критерием благополучия бю-
рократии? 
5. Согласны ли Вы с утверждением, что роль бюрократии усиливается в мно-
гонациональных государствах? Ответ обоснуйте. 
6. Нередко возникает вопрос: почему так трудно уволить некомпетентного ра-
ботника? 
«…Иногда, в крайних обстоятельствах, так и поступают, но иерархия воздвига-
ется, чтобы приютить как компетентных, так и некомпетентных. До тех пор, 
пока некомпетентность не угрожает иерархии, с ней обычно мирятся. Иерархии 
создаются для поддержания порядка, а не для устранения некомпетентности, 
как и не для того, чтобы выделять и вознаграждать компетентность. Обычно 
целью создания организации считается некое дело, которое должно быть сде-
лано. Но как только иерархия утвердилась, целью для нее становится ее соб-
ственное существование.» (см. Таранов П.С. Золотая книга руководителя. М., 
ВЕЧЕ * ПЕРСЕЙ * АСТ, 1994,     с.439-440). 
Вопросы: 
- Можно ли на основании изложенного материала утверждать, что получить 
должность труднее, чем удержаться на ней? 
- Зачастую сверхкомпетентных работников (т.е. тех, кто умеет выполнять ра-
боту лучше других) увольняют быстрее, чем сверхнекомпетентных.  Почему? 
- Какую операцию  с кадровым составом надо осуществить, чтобы сохранить 
устойчивость данной организации? 
 Обоснуйте Ваш ответ. 
7. Что позволяет по М.Веберу (см.: Политика как призвание и профессия) оха-
рактеризовать современное чиновничество как «…высоко квалифицированных 
специалистов духовного труда»? Какие еще черты, присущие чиновничеству, 
он выделяет? 
Обязательная  литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.456-471 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.120-128 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр. 281-285 
Дополнительная литература: 
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1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для докладов и рефератов 
1. Бюрократия и политическая власть. 
2. Экономические, социально-политические и идеологические предпосылки 
существования бюрократии. 
3. Бюрократизм как фактор политического отчуждения масс. 
4. Социальный портрет современного российского бюрократа. 
 
Тема 15. Личность и политика 
План семинарских занятий (6 часов) 
1. Личность как объект и субъект политики. 
2. Политическая социализация и ресоциализация личности.  
3. Типы личности в политическом процессе. Факторы активности личности в 
политике. 
4. Основные черты общедемократической концепции прав человека. 
5. Основные права и свободы личности. 
6. Реализация прав человека в Российской Федерации и её субъектах. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Почему личность рассматривается в политологии одновременно как объект 
и субъект политики? Каковы условия реализации личностью своих функций 
субъекта политики? 
2. Что представляет собой политическая социализация? Что такое политиче-
ская ресоциализация? 
3. Каковы агенты политической социализации личности? 
4. В чем состоит специфика процесса политической социализации в России? 
5. Чем характеризуется личность демократического и авторитарного типов? 
6. Что такое политическое отчуждение и каковы его причины? 
7. Какими основными правами обладает личность в демократическом обще-
стве? 
8. Какие международные и российские документы о правах и свободах челове-
ка Вы можете назвать? 
9. Каковы основные права и свободы личности? 
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10. Что означает принцип единства прав и обязанностей? 
11. Существует ли необходимость ограничения прав и свобод граждан? Если 
существует, то чем это можно объяснить? 
Задания и упражнения 
1. Сравните, чем отличаются процессы политической социализации студентов 
и пенсионеров? 
2. Назовите политические ценности и ориентации, к которым, по вашему мне-
нию, должны приобщаться российские граждане и которые могут, в свою оче-
редь, обеспечить стабильность политической системы? 
3. Политолог П. Шаран в своей работе «Сравнительная политология» утвер-
ждает, что современное национальное государство, будь оно демократическое 
или диктаторское или однопартийное, основанное на частной или государ-
ственной собственности, поощряет свою деятельность по формированию ак-
тивного гражданского участия в управлении делами. Так  ли это, и если «да», 
то почему это происходит? 
4. Сравните тексты «Всеобщей Декларации прав человека» и главы «Права и 
свободы человека и гражданина» Конституции Российской Федерации. Выяви-
те общее и особенное в текстах двух документов. 
5. Выявите перспективы правозащитных движений в России. Подумайте и 
определите: какова их роль в формировании гражданского общества в стране. 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.273-281 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.235-247 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.436-453 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Политическая ресоциализация в современном обществе. 
2. Причины активности и пассивности политического поведения личности. 
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3. Права человека: история и современность. 
4. Механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. 
5. Состояние прав человека в Республике Татарстан. 
 
Тема 16. Политическое сознание 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Понятие, субъекты и виды политического сознания. 
2. Структура и функции политического сознания. 
3. Условия и механизмы становления и формирования политического созна-
ния. 
4. Состояние массового политического сознания в современной России. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как взаимодействуют политические потребности, интересы и политическое 
сознание? 
2. Назовите базовые ценности политического мышления. 
3. Чем определяется степень полноты и характер реализации функций полити-
ческого сознания? 
4. Какие из социальных условий оказывают определяющее воздействие на ста-
новление и формирование политического сознания? 
5. Как соотносится общественное мнение и политическое сознание? 
6. Чем обуславливается наличие конформизма в политическом сознании? 
7. Каковы особенности постсоветского российского менталитета? 
Задания и упражнения 
1. Объясните смысл положения: политическое сознание в различных проявле-
ниях вступает одновременно и как процесс, и как результат познания и освое-
ния деятельности. 
2. Как вы считаете, означает ли объективная принадлежность человека в какой-
либо социальной группе то, что у него обязательно сформируется и соответ-
ствующее интересам данной группы политическое сознание? 
3. Считается, что фундаментальную основу политического сознания составля-
ют групповые воззрения. Исчерпывают ли они все его содержание? 
4. Как вы относитесь к одинаковым утверждениям людей, живших в разные 
исторические эпохи: римского политика и историка, современника Цезаря Гая 
Саллюстия Криста, полагавшего, что «жизнью людей руководит и правит дух», 
и нашего современника российского политолога Д. Ольшанского, считающего 
также, что «идеи правят миром»? 
5. Как и почему в политическом сознании возникают стереотипы? 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.486-511 
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2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.196-208 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.479-498 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Взаимосвязь политических потребностей, интересов и политического созна-
ния. 
2. Политическое сознание как фактор политического поведения масс, групп и 
индивидов. 
3. Состояние и перспективы развития политического сознания в постсоветской 
России. 
 
Тема 17. Политические идеологии 
План семинарского  занятия (6 часов) 
1. Понятие, структура и уровни политической идеологии. 
2. Функции и механизм реализации политической идеологии. 
3. Соотношение политической идеологии и духовной жизни общества. 
4. Основные политические идеологии современности: либерализм, консерва-
тизм, марксизм, социал-демократизм, социализм 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем суть основных подходов к оценке места и роли идеологии в обще-
ственной жизни? 
2. Что представляет собой структура политической идеологии? 
3. Каково содержание основных уровней политической идеологии? 
4. Какие функции выполняет политическая идеология? Раскройте их содержа-
ние. 
5. Какова роль утопий и мифов в содержании политической идеологии? 
6. Сравните структуры ценностей классического либерализма и неолиберализ-
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ма. 
7. Чем отличаются друг от друга основные направления консерватизма? 
8. Охарактеризуйте основные вехи в эволюции социалистических идей и ос-
новные положения социализма. 
Задания и упражнения 
1. Известный испанский философ Х. Ортега-и-Гассет утверждал, что «ни одна 
власть в мире никогда не покоилась ни на чем, кроме общественного мнения… 
У большинства людей мнений нет, мнение надо им влить как смазочное масло 
в машину». Согласны ли вы с этим утверждением? Какова роль в этом идеоло-
гии? 
2. В вопросе о перспективах развития идеологии существуют две крайние по-
зиции - пессимистическая и оптимистическая. Выскажите свои соображения по 
этому вопросу. 
3. Раскройте значение политической идеологии в политической социализации. 
4. Прокомментируйте п.1 ст. 13 Конституции РФ: «В РФ признается идеологи-
ческое многообразие» и п. 2: «Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной». 
5. Сопоставив основные концептуальные положения современных ведущих 
политических идеологий, попытайтесь выявить среди них общие черты. 
6. Определите по степени важности главные условия, затрудняющие в постсо-
ветском российском обществе распространение и восприятие населением ве-
дущих современных политических идеологий. 
7. Прокомментируйте выражение русского философа Н.И. Бердяева: «если 
консерватизм существует лишь у власти, оторванной от народа и противопо-
ложной народу, в самом же народе его нет, то все развитие народа делается бо-
лезненным». 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.557-576 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.209-220 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.263-271 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
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собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Диалектика взаимодействия политической идеологии и политической пси-
хологии. 
2. Идеологический плюрализм в постсоветской России: состояние и перспек-
тивы. 
3. Интегративная идеология в России: проблемы и перспективы. 
4. Трансформация идеологий в условиях новых информационных технологий. 
5. Утопии и мифы в современных политических идеологиях. 
 
Тема 18. Политическое поведение и участие 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Сущность и типы политического поведения. 
2. Факторы, определяющие характер, содержание и формы политического по-
ведения. 
3. Понятие и типы политического участия. 
4. Политическое отчуждение. 
5. Особенности политического участия в постсоветской России. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите основные типы политического поведения и факторы, определяю-
щие их выбор. 
2. Каковы основные формы политического поведения? Как степень их разви-
тости зависит от типа политического режима? 
3. Какие факторы обусловливают политическое отчуждение? 
4. Каковы основные формы политического участия? 
5. Что такое абсентеизм и чем он вызывается? 
6. Какие факторы определяют поведение электората? 
7. Какие социальные группы российского общества  демонстрируют высокую 
политическую активность? В каких социальных слоях присутствует наиболь-
шее количество абсентеистов? Почему? 
8. Каким образом региональные различия влияют на электоральные предпо-
чтения в России? 
Задания и упражнения 
1. Объясните: почему один и тот же фактор – большее социально-
экономическое равенство – порождает разные последствия: политическую ста-
бильность (в либеральной модели С.Липсета) и политическую нестабильность 
(в популистской модели Д. Лернера)? 
2. Покажите на конкретных примерах воздействие политической культуры на 
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характер и содержание политического поведения. 
3. Определите политические последствия (с точки зрения стабильности 
/нестабильности), к которым может привести усиление социальной фрустрации 
(обмана) при низкой степени мобильности и невысоком уровне политической
  институционализации? 
4. Объясните, почему в России не сложилась устойчивая партийная идентифи-
кация избирателей? Как влияет данное обстоятельство на характер и результа-
ты избирательных кампаний? 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.434-450 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.262-271 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.455-471 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Основные тенденции электорального поведения в постсоветской России. 
2. Особенности политического участия молодежи. 
3. Политический терроризм: история и современность. 
4. «Партийный» тип электорального участия россиян на выборах в Государ-
ственную Думу. 
5. Сравнительный анализ политического участия в странах Запада и Востока. 
 
Тема 19. Международная политическая система: 
целостность и противоречивость 
План семинарского занятия (6 часов) 
1. Международная политическая система и ее субъекты. 
2. Основные тенденции и этапы развития международной политической си-
стемы. 
3. Великие державы и их критерии. Полярность системы международных от-
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ношений. 
4. Международные конфликты и механизм их разрешения. 
5. Понятие глобализации. Истоки и основные направления глобализации. 
6.  Влияние глобализации на политическую жизнь в обществе. Антиглобализм. 
7. Основные глобальные проблемы современности, их сущность и пути реше-
ния.  
8. Международное сотрудничество и решение проблемы войны и мира. 
9. Роль России в решении глобальных проблем современности. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Чем обусловлено единство международной политической системы? 
2. Каковы основные субъекты международной политической системы? 
3. Назовите основные этапы развития международно-политических отношений 
в XX в. 
4. Каковы составные элементы силового потенциала государства? 
5. Какие основные события определили качественные изменения силового ба-
ланса в Европе и мире в целом?  
6. Каковы основные критерии великой державы? 
7. Каков механизм разрешения международных конфликтов? 
8. Что понимается под глобализацией? 
9. В чем проявляется влияние глобализации на политическую жизнь общества? 
10. Каково соотношение центростремительных и центробежных тенденций в 
современном мире? 
11. В чем причины превращения ряда узловых проблем общественного развития 
в глобальные? 
12. Почему вопрос войны и мира остается ключевой глобальной проблемой? 
13. Каковы пути решения глобальных проблем? 
14. Как развивается международное сотрудничество в решении глобальных 
проблем? 
15. Какова роль России в решении глобальных проблем? 
Задания и упражнения 
1. Почему государство остается главным элементом международной политиче-
ской системы? 
2. Как вы думаете, способны ли международные организации играть самостоя-
тельную роль и влиять на поведение государств? 
3. Существуют три известные трактовки природы международных отношений: 
с позиций реализма, либерализма и неомарксизма. Выявите общее и особенное 
в этих подходах. 
4. В чем суть концепции “баланса сил”? 
5. Какой из составных элементов силового потенциала государства является 
решающим? 
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6. Приведите классификацию международных переговоров. 
7. Согласны ли вы с тем, что обеспечение мира и предотвращение мировой ра-
кетно-ядерной катастрофы по-прежнему является ключевой глобальной про-
блемой? 
8. Дайте оценку следующего положения известного немецкого военного теоре-
тика прошлого К. Клаузевица: «Война есть продолжение политики другими 
(именно насильственными) средствами». Анализируя это положение, подиску-
тируйте по следующим направлениям: а) в современных условиях это положе-
ние сохраняет свою силу; б) в настоящее время это положение утратило свою 
силу; в) сейчас это положение частично утратило свою силу и частично сохра-
няет ее. 
9. Известный западный политолог С. Хантингтон считает, что если раньше 
войны велись между народами и странами, то теперь войны будут происходить 
между цивилизациями и прежде всего на религиозной основе. Ваше отношение 
к этому тезису. 
10. Каковы основные принципы концепции «устойчивого развития»? 
11. Каковы перспективы формирования единого мирового государства? 
Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.511-556 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр.277-291 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.366-388 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Международная политическая система. 
2. Концепция “баланса сил”. 
3. Международные конфликты и механизм их разрешения. 
4. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
5. Основные направления глобализации политики. 
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6. Роль международного сотрудничества в решении проблемы войны и мира. 
 
Тема 20. Политическое прогнозирование  
и политические инновации 
План семинарского  занятия (4 часа) 
1. Понятие, виды, принципы и методы политического прогнозирования. 
2. Объективные основы и условия научного прогнозирования в политике. 
3. Многовариантность мирового развития, или какое будущее ожидает челове-
чество. 
4. Понятие и виды политических инноваций. Инновации как форма социально-
го и политического прогресса. 
5. Факторы, способствующие и препятствующие введению политических ин-
новаций. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Почему наука должна заниматься прогнозированием, в том числе прогнози-
рованием в политике? 
2. Есть ли различия между понятиями «предвидение», «прогнозирование», 
«предсказание»? 
3. Что такое краткосрочное, средне- и долгосрочное прогнозирование? 
4. Что лежит в основании научного прогнозирования в политике? 
5. Почему допускаются ошибки в политике? 
6. Что понимается в социальных науках под инновацией? 
7. В чём особенности политической инновации? 
8. Существуют ли объективные факторы, способствующие или препятствую-
щие политическим инновациям? 
9. Всякая ли инновация способствует прогрессу общества? 
Задания и упражнения 
1. Проанализируйте, оправдались ли и насколько прежние прогнозы отече-
ственных ученых  относительно состояния человечества к началу 3-го тысяче-
летия. 
2. С учётом демографической ситуации в стране, финансовых ресурсов госу-
дарства и других факторов потенциального влияния представьте свой прогноз 
государственной политики в области образования на предстоящие 10-15 лет.  
3. Основываясь на тенденциях политического развития Татарстана с начала 90-
х годов и до настоящего времени, выскажите свое мнение по поводу политиче-
ского будущего республики в ближайшие 10 лет. 
4. Опишите политические инновации, имевшие место в жизни российского 
общества, начиная с 90-х годов ХХ столетия. 
5. Опишите условия, которые вызывают потребность в различных видах поли-
тических инноваций. 
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Обязательная литература 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081 Стр.321-340 
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102 Стр. 308-321 
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983 Стр.567-593 
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867  
 
Темы для рефератов и докладов 
1. Методологические аспекты политического прогнозирования. 
2. Прогнозы развития международных отношений в отечественной и зарубеж-
ной политологии. 
3. Какое будущее ожидает Россию? 
4. Инновации в политическом развитии Татарстана с начала 90-х гг. двадцато-
го  столетия. 
5. Политические традиции и политические инновации. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Основная литература: 
1. Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081  
2. Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415102  
3. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 596 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983  
Дополнительная литература: 
1. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428  
2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  
3. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное по-
собие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516867 
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ» 
 
1. Объект и предмет политологии 
2. Понятие политики. Основные подходы к определению политики 
3. Политика как наука и искусство 
4. Соотношение политики и экономики 
5. Соотношение политики и права  
6. Соотношение политики и морали 
7. Соотношение политологии с другими социальными науками. Место теории 
политики в структуре политологического знания 
8. Особенности и функции политологии как науки 
9. Общая характеристика развития отечественной и зарубежной политологии 
10. Законы и категории науки о политике. Функции научных понятий в поли-
тологии 
11. Общенаучные и специальные методы изучения политики 
12. Сравнительная политология 
13. Институциональный метод в изучении политики 
14. Бихевиоризм в политической науке. Постбихевиоризм 
15. Теория групп в изучении политики 
16. Теория рационального выбора и ее применение к изучению политики 
17. Системный подход к изучению политики 
18. Понятие политической власти. Основные подходы к определению полити-
ческой власти 
19. Структура власти. Объект и субъект политической власти. Ресурсы власти 
20. Легальность и легитимность власти 
21. Идеальные типы власти М. Вебера 
22. Понятие и структура политической системы 
23. Функции политической системы 
24. Понятие политической культуры 
25. Детерминанты политической культуры 
26. Типология политических культур 
27. Функции политической культуры 
28. Политические субкультуры 
29. Политические традиции и символы 
30. Характерные черты российской политической культуры 
31. Понятие политического развития 
32. Теории политического развития 
33. Политическое развитие и концепция модернизации 
34. Специфика и виды политических конфликтов 
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35. Типологии этнополитических конфликтов 
36. Групповая основа политических конфликтов 
37. Стратегии управления политическими конфликтами 
38. Понятие политического режима 
39. Тоталитарный политический режим 
40. Авторитарный политический режим 
41. Режимы «авторитарной ситуации» и «делегативной демократии» 
42. Демократический политический режим 
43. Модели изменения режима. Теория волнового характера демократизации 
С. Хантингтона 
44. Причины и движущие силы либерализации авторитарного режима. 
45. Институционализация и консолидация демократии 
46. Предпосылки демократии 
47. Понятие, признаки и значение демократии 
48. Типы и формы демократии 
49. Теории демократии 
50. Противоречия демократизации в российском обществе 
51. Признаки и сущность государства 
52. Формы государственного правления 
53. Унитарное и федеративное государство 
54. Правовое государство 
55. Понятие и функции политических партий. 
56. Типы партий и основные способы их классификаций.  
57. Партийные системы и их типология.  
58. Становление многопартийности в России и Татарстане. 
59. Непартийные общественно-политические организации и движения и их 
участие в политической жизни. 
60. Основные функции непартийных общественно-политических организа-
ций в современном мире. 
61. Понятие политической элиты и смежные с ними понятия 
62. Основные подходы к  исследованию политических элит 
63. Особенности современной российской политической элиты 
64. Особенности современных российских региональных политических элит 
65. Понятие и основные теории политического лидерства 
66. Типология политического лидерства 
67. Понятие и характерные черты бюрократии 
68. Бюрократизм как иррациональное управление 
69. Марксистский подход к оценке бюрократии 
70. Веберовский идеальный тип бюрократии 
71. Личность как объект и субъект политики 
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72. Типы личности в политическом процессе 
73. Политическая социализация и ресоциализация личности 
74. Основные черты общедемократической концепции прав человека 
75. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской Федера-
ции 
76. Понятие, субъекты и виды политического сознания 
77. Структура и функции политического сознания 
78. Условия и механизмы становления и формирования политического со-
знания 
79. Особенности современного массового политического сознания в России 
80. Понятие, структура и уровни политической идеологии 
81. Функции и механизм реализации политической идеологии 
82. Политическая идеология консерватизма 
83. Политическая идеология либерализма 
84. Политические идеи марксизма 
85. Политические идеи социализма 
86. Политические идеи социал-демократии 
87. Сущность и типы политического поведения 
88. Факторы, определяющие характер, содержание и формы политического 
поведения 
89. Понятие, предпосылки и значение политического участия. Политическое 
отчуждение и самоотчуждение. 
90. Мотивы политического участия 
91. Выборы как форма политического участия. Другие формы политического 
участия. 
92. Типы избирательных систем 
93. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Понятие международной 
политики 
94. Многофакторная детерминация внешней политики 
95. Цели и средства  внешней политики 
96. Понятие, типы, виды и уровни международных отношений 
97. Основные концепции международных отношений 
98. Международные отношения как объект международной политики 
99. Основные тенденции развития современных международных отношений 
100. Международная политика и национальные интересы России 
101. Глобальные проблемы современности 
102. Типы политических инноваций 
103. Понятие и виды  политических инноваций. Инновации как форма 
социального и политического прогресса. 
104. Специфика и стадии политических инноваций 
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105. Понятие и виды политического прогнозирования 
106. Принципы и методы политического прогнозирования 
 
